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“«Cuando alguien realiza un viaje, puede 
contar algo», reza el dicho popular, 
imaginando al narrador como alguien que 
viene de lejos. Pero con no menos placer se 
escucha al, que honestamente se ganó su 
sustento, sin abandonar la tierra de origen y 
conoce sus tradiciones e historias. Si 
queremos que estos, grupos se nos hagan 
presentes a través de sus representantes 
arcaicos, diríase que uno está encarnado, por 
el marino mercante y el otro por el campesino 
sedentario”. 
 
Walter Benjamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Resumen y Abstract 
 
 
 
 
RESUMEN: 
Esta tesis busca revisar en el material emitido por los medios, (mediatizado), los imaginarios 
y las maneras de representar a Pablo Escobar Gaviria, específicamente en la serie de 
televisión emitida por Caracol Televisión Escobar: El Patrón del Mal en diálogo con otros 
modos de representación recogidos a través del registro del hecho “real” y mediatizados 
especialmente a través de la televisión. 
 
Además observar el modelo narrativo utilizado en las películas Scarface “El terror del 
hampa” Película (1932) dirigida por Howard Hawks (93 minutos) y Scarface “El precio del 
poder” Película (1983) dirigida por Brian De Palma (170 minutos) como un formato que 
viene sirviendo de soporte narratológico para este tipo de relatos. 
 
PALABRAS CLAVE 
Imaginarios, Mediatización, Hecho Real, Ficción, Narración. 
 
ABSTRACT: 
This thesis seeks to review the material issued by the media, (mediated), imaginary and ways 
of representing Pablo Escobar Gaviria, specifically in the television series issued by Caracol 
Television Escobar: The Pattern of Evil in dialogue with other modes representation collected 
through the registration of "real" fact and mediated especially through television. 
 
Also observe the narrative model used in the movie Scarface "Terror of the underworld" film 
(1932) directed by Howard Hawks (93 minutes) and Scarface "Scarface" movie (1983) 
directed by Brian De Palma (170 minutes) as a format that is serving narratological support 
for this type of stories. 
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Imaginary, Mediatisation, “Real” Fact, Fiction, Narrative.
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INTRODUCCIÓN 
 
“Consideramos que la televisión se ha convertido en un instrumento de 
conocimiento de la realidad social en la medida en que, precisamente, es 
constructora de realidad, de una realidad propia pero que, al mismo tiempo, nos 
informa sobre la realidad vivencial en su dimensión cotidiana e imaginaria”. 
Presentación Gerard Imbert. Televisión y cotidianidad (la función social de la televisión en el nuevo 
milenio) Instituto de Cultura y Tecnología “Miguel de Unamuno” Departamento de Humanidades y  
Comunicación Universidad Carlos III de Madrid  
 
En esta investigación propongo revisar, desde la observación sistemática y detenida, la 
representación mediática de Pablo Escobar, en la serie de ficción “Escobar, El Patrón del 
Mal” 2012 y “El Cartel de los Sapos” 2008, para evidenciar la manera como los medios de 
comunicación han venido construyendo el hecho “real”. Parto de la posibilidad de que en la 
observación del material mediático pueda rastrear  los trazos y las huellas del imaginario 
sobre Pablo Escobar, que ha permanecido y que en algunos casos se ha cristalizado en 
representaciones sociales sobre el crimen organizado y la mafia.  
 
Se trata de analizar el proceso de construcción mediática de Pablo Escobar desde el registro 
real hasta la ficción televisiva, con el ánimo de reconocer -en este recorrido mediático- 
imaginarios, sentidos experienciales y construcciones que de alguna manera fundan nuestro 
sentido de la realidad y configuran nuestras prácticas sociales. 
 
Además busco establecer una relación entre aspectos como el género, en relación con su 
vínculo con la realidad y la construcción del protagonista  en las películas sobre crimen 
organizado, y el estereotipo que se ha configurado alrededor de Pablo Escobar.  
 
Señalo, las investigaciones realizadas por el Observatorio Nacional de Medios (ONM) como 
puntos de partida y referentes obligados del trabajo de investigación de los contenidos 
televisivos.
Introducción 
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En términos de la aproximación teórica, establezco la distinción entre dos  dimensiones que 
hacen parte del constructo discursivo 1) el material audiovisual como dispositivo de 
comunicación y constructor de imaginario y 2) la interacción mediática  (Thompson J. B., 
1998), como fenómeno a través del cual se dinamizan y se potencian los discursos; reconocer 
los discursos que permanecen y que se alojan en la memoria de los espectadores configurando 
su mirada sobre la realidad y conduciendo o motivando formas de interacción social. 
 
Desde esta perspectiva, para la aproximación al material audiovisual, como dispositivo de 
comunicación,  busco poner en relación, el planteamiento que realiza Walter Benjamin “El 
Narrador”  (Benjamin, 1991) con los plantemientos realizados por François Jost sobre el 
género. (Jost, 2008), con el ánimo de detectar las estructuras sobre las que se simenta la 
construcción de imaginario y cultura. 
 
Hoy el narrador (la televisión, el cine, los discursos audiovisuales) rompe la estructura 
espacio temporal para narrar siempre, incluso se narra antes de sucedido el acontecimiento, 
esta situación, produce un efecto de empobrecimiento, tanto en la calidad narrativa como en 
la posibilidad dinamizadora del imaginario en el espectador.   
 
En la narración oral, el espectador se apropiaba de la narración con lentitud, se producía una 
transformación producto de la maceración que realizaba en su cabeza de los datos recibidos, 
hoy día, la abundancia en la producción de narrativas, abruma al espectador, abruma al 
narrador que día a día está obligado a producir y producir narraciones para un público cada 
vez menos dispuesto a atender.  
 
La polifonía de sentidos, que deviene de la narración audiovisual,  es tan amplia que los 
narradores se ven obligados a distinguir y diferenciar los significados de lo que proponen 
para de alguna manera delimitar las posibilidades de sentido y en ese ejercicio se empiezan 
a establecer estructuras de significado que después se convertirán en estereotipos 
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Para analizar el discurso narrativo asumo la perspectiva de la interacción (Imbert y 
Thompson), como un fenómeno que dinamiza el proceso de apropiación de los discursos y 
específicamente de los estereotipos que  se visibilizan en la manera como los individuos 
ponen de manifiesto esas estructuras en su práctica social cotidiana. De esta forma se observa, 
principalmente a través de la web, las distintas apropiaciones y expresiones que alrededor de 
la construcción simbólica de Pablo Escobar se han realizado. 
 
Luego, apoyada en el diseño metodológico planteado desde el ONM, que parte de la 
televisión como objeto de estudio y desde la noción de imaginaro,  se realiza un ejercicio de 
observación sistemática del corpus, lectura detenida y  contextualizada del fenómeno y un 
proceso hermenéutico de los resultados de la observación desde tres perspectivas; el análisis 
socio histórico, el análisis formal o discursivo y la interpretación.  
 
Escogí como corpus principal dos películas y dos serie de televisión: 
 Scarface “El terror del hampa” (1932) dirigida por Howard Hawks. 93 minutos 
 Scarface “El precio del poder” (1983) dirigida por Brian De Palma. 170 minutos 
 “El Cartel de los Sapos” (2008) dirigida por Luis Alberto Restrepo y Gabriel Casilimas 
 “Escobar: El patrón del mal”  (2012) dirigida por Carlos Moreno. 113 capítulos 
Como corpus secundario trabajé materiales colocados la web por televidentes que intervienen 
las imágenes relacionadas con Pablo Escobar y la serie “El Cartel de los Sapos” Caracol 
Televisión (2008). 
 
Gran parte del material observado proviene de la web. Considero productivo recoger los 
insumos de observación que tienen un carácter de intervención (que hacen parte de la esfera 
mediática al acceso de los públicos) la cual puede dar  cuenta, del tipo de  interacción que los 
públicos efectúan con el material mediático sobre Pablo Escobar. 
 
Parte de la investigación acopiada sobre imágenes, archivos periodísticos y videos se 
encuentra a disposición en el disco anexo.
Introducción 
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Para el ejercicio de observación procedí a la consignación en fichas de los elementos a 
observar en los materiales antes mencionados, luego de lo cual, se realizan desplazamientos 
entre materiales para establecer continuidades y discontinuidades entre elementos como el 
manejo de lo “real”, la construcción de la imagen etc. 
 
Luego encontraremos un apartado con el análisis de las observaciones para finalmente 
terminar en las conclusiones del ejercicio. 
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A. ANTECEDENTES    
 
La condición dinámica y compleja de la sociedad impone la necesidad de indagar desde los 
discursos que le son propios, la televisión como uno de ellos, solo ha tomado relevancia en 
la medida en que se han fortalecido áreas disciplinares como el análisis crítico del discurso y 
la lingüística crítica, los cuales han reconocido la necesidad de abrir el análisis para 
involucrar los elementos que debido a los desarrollos tecnológicos han afectado el discurso 
comunicativo contemporáneo. 
 
Por otro lado, el fenómeno de la web y la convergencia tecnológica y mediática han 
proporcionado una copiosa producción de materiales audiovisuales que circulan por las 
múltiples pantallas, despertando el interés en los investigadores por abordar el fenómeno de 
la interacción mediática en la vida social y la influencia de los contenidos audiovisuales 
circunscritos a la televisión en los televidentes. Es importante añadir que este último interés, 
deviene de la responsabilidad que los ámbitos académicos así como de las instituciones 
gubernamentales asumen, en el entendido de que los contenidos discursivos emitidos por la 
televisión, construyen en alguna medida, la manera como se representa el mundo y lo real. 
 
Es evidente que la investigación empírica sobre aspectos como la producción, emisión y 
recepción de contenidos televisivos, hasta hace muy poco era escasa, existen varias razones 
para que esto sucediera; entre ellas, la consideración de que la televisión (como proceso de 
producción y emisión de contenidos) carece de un interés académico, por considerarse un 
asunto banal, dicha banalidad podría estar determinada  por su naturaleza efímera y 
cambiante del fenómeno, lo que hace difícil un trabajo de análisis desde abordajes 
teóricamente sólidos y metodologías lo suficientemente  sofisticadas, que estudien de manera 
adecuada los diferentes elementos y estructuras que constituyen el discurso audiovisual 
emitido por televisión. 
 
A. Antecedentes 
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En el texto “Análisis de la Televisión”, Francesco Cassetti y Federico di Chio afirman: “La 
televisión, a pesar de que constituye el centro de continuos estudios, sigue siendo un 
objeto de investigación complejo y elusivo.1” Aludiendo a los diversos aspectos que la 
componen (tecnológicos, económicos, culturales, como herramienta de poder y de 
divertimento) y que hacen necesarios diversos abordajes metodológicos y disciplinares para 
lograr acercarse a su estudio.    
 
Este proyecto de investigación surge en el marco del trabajo que he venido desarrollando en 
el Observatorio Nacional de Medios - Laboratorio de investigación en comunicación  de la 
Universidad Nacional (ONM) y como reconocimiento de la productividad que ofrece el 
trabajo de observación del discurso audiovisual y específicamente de aquel que es producido 
para ser emitido a través de la pantalla televisión.  
 
Entre las investigaciones realizadas por el Observatorio que aportan a la investigación sobre 
televisión se encuentran:  
 
 “Narcotráfico y Ficción Televisiva: Mujer y Narcomundo, una mirada desde los 
estereotipos de mujer y desde la feminización de la Pobreza.2” (2011) 
Esta investigación se realiza dentro del proceso convocado en 2009 por la Comisión Nacional 
de Televisión (CNTV)  a través de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) 
denominado Primera Convocatoria a Presentación de Propuestas de Observación de 
Contenidos de Programas de Televisión. 
 
Es importante anotar que esta convocatoria da continuidad al proceso liderado por la CNTV 
en asocio con la Pontificia Universidad Javeriana,  en el que se buscó, en su momento, 
establecer una Red de Observatorios de la Televisión Colombiana y que propició el diseño 
del modelo de Observatorio Nacional de Televisión ONTEL.
                                                          
1 Cassetti Francesco y Di Chio Federico, “Análisis de la Televisión”, 1999, Buenos Aires, Paidos. Página 13. 
2 Quiñones, Beatriz, “Narcotráfico y Ficción Televisiva: Mujer y Narcomundo, una mirada desde los estereotipos de 
mujer y desde la feminización de la Pobreza2”, 2011, Bogotá, Kimpres. 
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 “En los procesos de observación realizados en el marco del convenio ASCUN/CNTV 
se parte de la premisa que la televisión es un hecho social y que se ha convertido en 
una institución que afecta e influencia profundamente a la sociedad. La sociedad en 
su enorme complejidad, para efectos de las actividades del proyecto se entiende a su 
vez, como una gran malla de procesos de comunicación. La sociedad se describe como 
personas que se comunican y que al hacerlo crean instituciones sociales y cultura. La 
comunicación es por lo tanto el proceso básico de construcción social” (Quiñones, 
2011).  
 
En esta investigación se parte de la mujer como eje temático para la observación, 
específicamente los estereotipos que las narrativas televisivas construyen y consolidan a 
través de su emisión. Se establecen como dimensiones a visibilizar, los estereotipos, los 
prejuicios, los roles, identidades, vías y estrategias de éxito y de inclusión de la mujer.  
 
El corpus de observación, establecido en la convocatoria, es el material de emisión de 15 días 
del mes de octubre de 2009, correspondiente a la franja prime time. Para el análisis del eje 
temático elegido por el grupo de investigación, se escogen las dos series de más alto raiting 
emitidas en ese momento y en las que se representa el narco-mundo desde dos perspectiva 
narrativamente diferentes, de esta manera se observan las series “El Capo” emitida por el 
Canal RCN y “Las Muñecas de la Mafia” emitida por el Canal Caracol. 
 
 
“Conclusiones finales 
Como se afirma en la descripción de las fases de investigación del ejercicio de 
observación que se presenta en este informe final, comprendemos la interpretación de los 
resultados como una forma de hermenéutica profunda que opera mediante el desarrollo 
de tres fases distintas (siguiendo a Ricoeur): análisis sociohistórico, análisis formal o 
discursivo e interpretación, las cuales no deben ser consideradas “como estadios 
discretos de un método secuencial, sino más bien como dimensiones teóricamente 
distintas de un proceso interpretativo complejo”.
A. Antecedentes 
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Las evidencias reveladas como resultado de la observación de los estereotipos de mujer 
en la televisión colombiana, realizada por el ONM permiten intentar reconstruir el 
significado de los contenidos de las emisiones televisivas que conforman el corpus 
principal, y los corpus anexos seleccionados en función de la convocatoria 
ASCUN/CNTV, y ofrecer una versión que puede ser aceptada o contestada por sus 
lectores.  
 
Además de reiterar la productividad de los estudios en comunicación para mirar la 
sociedad, una convicción que reiteramos cada vez que concluimos una investigación, es 
importante subrayar que las conclusiones que nos arriesgamos a extraer –como resultado 
de la interpretación de las evidencias encontradas en el material de origen mediático 
observado, descrito y analizado en el informe– constituyen una tentativa preliminar de 
aproximación a cómo la televisión representa a la mujer colombiana y a las estrategias 
discursivas y estéticas utilizadas para consolidar y fijar las visiones convencionales sobre 
lo femenino. 
 
Al parecer, la representación mediática de la mujer colombiana se construye de acuerdo 
con estereotipos tradicionales (descriptivos y prescriptivos), los cuales –en su evolución– 
tienden a fijar una valoración positiva hacia lo femenino. No obstante, y como ocurre en 
otras latitudes, el prejuicio negativo contra las mujeres se mantiene. 
 
La explicación de esta tendencia a marginar y discriminar a las mujeres puede 
encontrarse en los hallazgos de algunos investigadores (citado por Velandia y Rozo, 
2009), porque  
 
la prescripción se intensifica cuando el grupo dominante depende de alguna manera 
del subordinado, como es el caso de la relación entre hombres y mujeres; donde los 
hombres dependen de las mujeres en términos sexuales y reproductivos. Lo anterior 
ayudaría a entender  por  qué  los hombres prescriben  normas  para  las  mujeres  y 
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castigan algunos de sus comportamientos; condición que en algunos casos es aceptada 
por las mismas mujeres. 
 
El castigo puede ser físico o simbólico (Violeta termina con un tiro en la cabeza por 
atreverse a romper las reglas de juego de los narcos y la Perris se enamora de El Capo, 
modifica sus preferencias sexuales y termina deseando ser madre por encima de todo); 
para infligirlo se recurre al establecimiento de subdivisiones o gradaciones en la 
valoración del estereotipo. Lo anterior 
 
ayudaría a entender por qué una mujer que obtiene poder y autoridad en su trabajo 
(características poco prescriptivas de las mujeres) puede ser discriminada y juzgada 
como diferente del resto de las mujeres, en lugar de modificar el estereotipo femenino 
en su totalidad. (citado por Velandia y Rozo, 2009). 
 
Es interesante observar en qué medida estas gradaciones –o subgéneros– en que se divide 
a las mujeres están presentes en las series de ficción analizadas –a la manera de 
variaciones sobre un mismo tema–; sin embargo, es relevante que el castigo por violar la 
prescripción es autoinfligido por los personajes femeninos, es decir, ellas mismas, en sus 
acciones o en sus diálogos, se encargan de subrayar la supuesta conducta errónea, la 
cual –si observamos 
el desenlace de las historias– es corregida más temprano que tarde (así Brenda termina 
embarazada y feliz –a pesar de que Braulio es extraditado fuera del país– o Marcela 
termina justificando la conducta de El Capo, impulsada por el amor que siente hacia él). 
 
Estas variaciones en la valoración de los estereotipos (evaluación) conducen, en el caso 
de las mujeres de la “vida real”, a una representación ambivalente de su conducta. Las 
presentadoras de los telenoticieros son mujeres modernas, profesionales e independientes 
económicamente, pero en la televisión se muestran seductoras y, algunas veces, muy 
agresivas. Las presentadoras de farándula son atractivas, desprendidas y muy 
contemporáneas, pero en las revistas aparecen escasas de ropa y como manipuladoras 
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con su sexualidad. Las mujeres noticia son víctimas del maltrato y del abuso, pero –al 
mismo tiempo– culpables por su ignorancia o debilidad. 
 
En síntesis, consideramos que es plausible la afirmación de que, en general, la mujer se 
mediatiza en la televisión colombiana de forma muy similar a la global identificada por 
los investigadores: desde un sexismo ambivalente que privilegia y “reserva lo hostil a las 
mujeres que pueden competir por el poder masculino…mientras que el benevolente se 
dirige a las mujeres que se perciben de manera complementaria a las necesidades de los 
hombres”. (Citado por Velandia y Rozo). 
 
Lo anterior pone en cuestión la condición inamovible de la noción de estereotipo y la 
productividad de distinguir entre esta y la noción de prejuicio. El estereotipo de género 
evoluciona. Lo que se mantiene estancado es el prejuicio contra las mujeres; de allí la 
relevancia de entender los mecanismos mediante los cuales se prescribe una conducta a las 
mujeres y se les castiga o discrimina por no atender dicha prescripción. 
 
Imbert, en su libro sobre la postelevisión y los imaginarios sociales, a propósito de lo que 
denomina “la licuefacción de las identidades”, formula un interrogante que el ONM 
considera fundamental para la reflexión sobre las conclusiones que proponemos en este 
apartado final: 
¿Qué valores subyacen a todo esto? La televisión actúa como espejo del sujeto social, espejo 
espectacularizado, lúdico y a menudo deformado, imaginario en una palabra. Refleja: 
–Un sujeto fragmentado; que no encuentra –ni busca– su unidad, que oscila entre el sujeto 
hiperseguro de la ficción y el sujeto permanentemente cuestionado en los realities y juegos 
concurso. 
–Un sujeto constantemente puesto a prueba: que tiene que exponerse  a la mirada del otro, 
sacrificar a veces su propia imagen. 
–Un sujeto dividido: entre lo eufórico y lo disfórico, el sentir positivo y el sentir negativo, 
llevado incluso a recrearse en la contemplación teatralizada o lúdica del dolor ajeno. (p. 
297).
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Nosotros formulamos otros interrogantes: 
Al analizar los contenidos de las series de ficción afirmamos que, en general, los personajes 
–y su comportamiento– se ajustan a los intereses de la trama y al canon, más o menos 
establecido, de que esta necesaria conformidad constituye una estrategia para producir 
identificación entre los roles desempeñados por los actores y el público televidente. 
 
Al parecer los televidentes, sobre todo las mujeres, se pronunciaron como admiradoras de 
El Capo – ¿o del actor que lo encarnaba en la serie: Marlon Moreno? 
 
Al parecer las jóvenes, en Colombia y en los países en donde se emite la serie, aspiran a 
parecerse a Lucrecia, Brenda, Pamela, Olivia o a Renata – ¿o quizás a las actrices que las 
personifican? 
 
Sin embargo, a pesar del éxito obtenido por las series, vale la pena preguntar: ¿Tiene sentido 
que, como resultado de la emisión –en horario triple A– de los seriados de ficción 
observados, las mujeres colombianas se identifiquen con visiones del mundo mafiosas? 
¿Cuál es la repercusión del éxito de los seriados sobre el mundo “narco” en la configuración 
del imaginario social de los colombianos? 
 
¿Es plausible que un seriado como Las munecas de la mafia haya impactado de tal manera 
a los colombianos en razón de la omisión en sus contenidos de una contextualización 
apropiada de la tragedia que el narcotráfico entraña? ¿Se subordina la profundización y la 
complejización sicológica, moral e intelectual de los personajes –característica del seriado 
de ficción colombiano– a la necesidad de provocar la risa de los televidentes? ¿Se 
trasgreden los cánones de la narración –verosimilitud, coherencia y consistencia– en aras 
de la obtención de más altos índices de audiencia? 
¿Qué está ocurriendo –en las formas de pensar y de sentir de los colombianos– que no nos 
percatamos de la repercusión de reírnos de nuestras propias tragedias?” (Quiñones, 2011, 
78 - 81)
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 NARCOMUNDO: Ficción Televisiva  (2012 – 2014) 
Investigación que da continuación al proceso iniciado en la convocatoria ASCUN/CNTV y 
que encuentra financiación en la División de Investigación de Bogotá (DIB) de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
El eje temático de la investigación es el Narcomundo como la expresión de una amalgama 
de maneras de ser y representar un mundo atravesado por el narcotráfico sin que este 
fenómeno sea el tema de análisis. 
 
Para este ejercicio de observación se seleccionaron 4 series representativas de la televisión 
colombiana: “Sin Tetas no hay Paraíso”, Caracol Televisión 2006, “El Cartel de los Sapos” 
Caracol Televisión, 2008, “El Capo” RCN Televisión, 2009 – 2010 y “Las Muñecas de la 
Mafia” Caracol Televisión, 2009 – 2010.  Las dimensiones a visibilizar fueron:1) Los Narcos 
de la Tele: Representaciones de los Capos del Narcotráfico en las Ficciones Televisivas de 
la Colombia Contemporánea, Las Mujeres en el Subcampo del Narcotráfico, Realidad y 
Ficción en el Narcomundo, Representación Mediática del Narcomundo en las Series de 
Ficción Televisiva, Narcomundo y Nuevos Medios: De la Impresión a la Expresión, 
Representaciones Mediáticas del Narcomundo como Alternativa de Progreso Ilegal, peor 
Legítimo, Identidad, estereotipos y representaciones sociales: del discurso de los personajes 
femeninos en Sin tetas no hay paraíso. 
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B. MARCO CONCEPTUAL 
 
Desde la aparición del narcotráfico en Colombia, nuestro país ha sido azotado por la 
violencia, la corrupción y la desigualdad, este fenómeno ha signado a los colombianos  
trágicamente convirtiendo a Colombia en una suerte de centro delincuencial a nivel mundial.  
La imagen de los capos de la mafia fue construida por los medios, principalmente en los años 
ochenta cuando se instituyó el cartel de Medellín y se reconocieron a Pablo Escobar y 
Gonzalo Rodríguez Gacha, capos del narcotráfico, como figuras públicas.  
 
Esta mirada mediada ha permitido construir o reconstruir el mundo en el que los capos del 
narcotráfico accionan a partir de los fragmentos y piezas que acumulamos durante la lectura 
de los medios. Este tipo de representación le permitió a los ciudadanos reconocer en las calles 
los vehículos, los individuos y las mujeres que hacían parte de este mundo y que de alguna 
manera se conectaban con la lejana imagen del crimen organizado representado en las 
películas de Hollywood.  
 
Es así como la producción televisiva que en la última década ha auscultado el fenómeno a 
partir de la investigación periodística3, (informes de periodismo investigativo que analizan 
las condiciones socio económicas y políticas sobre las que se levanta el fenómeno), el 
testimonio ficcionado4 (el caso de las series de ficción en las que un periodista o un narco 
narran desde la ficción hechos reales) y la libre creación5 (series completamente ficcionadas 
que trabajan el tema pero que no apelan al hecho real como fuente de creación narrativa); ha 
generado la preocupación sobre las maneras como se representa el mundo narco y sobre su 
influencia en la construcción del imaginario social.  
El imaginario “Como construcción social: “los imaginarios sociales serían precisamente 
‘aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación social y que 
hacen visible la invisibilidad social’ (Pintos, 1995)” (Quiñones, 2011, 22) 
                                                          
3 “Sin Tetas no Hay Paraíso” Serie Caracol Televisión 2006 
4 “El Cartel de los Sapos” Serie Caracol Televisión, 2008 
5 “Las Muñecas de la Mafia” Serie Caracol Televisión, 2009 – 2010 y “El Capo” Serie RCN Televisión, 2009 – 2010. 
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De allí que resulta de vital importancia 1) reconocer los vínculos culturales que se han 
consolidado entre la llamada cultura mafiosa o narcocultura y la sociedad en general, 2) las 
maneras como se han afianzado formas de actuar y de pensar que podrían beber de esta 
“Cultura” y 3) las implicaciones sociales para el desarrollo del país.  
 
La figura emblemática de Pablo Escobar cuyo accionar abarca las décadas de los ochentas y 
noventas, se convierte en representativa en la medida que re-crea en su propia construcción 
simbólica a uno de los personajes más famosos de la historia del crimen organizado en el 
mundo Scarface Al –Capone, cuya figura aún permanece en nuestra memoria.  
 
El narrador 
 
“El narrador toma lo que narra de la experiencia; la suya propia o la transmitida. Y 
la torna a su vez, en experiencia de aquellos que escuchan su historia.”  (Benjamin, 
1991, 4) 
 
Muchos de los eventos o hechos que se han conocido, desde épocas muy tempranas, nos han 
sido dados a partir de la narración. Personajes, lugares, noticias, información, ha llegado a 
pertenecernos gracias a la presencia de un narrador.  
 
La narración surge en primera instancia como un instrumento de interacción social entre los 
seres humanos que permite crear vínculos pero además garantizar la pervivencia de la 
especie. Las formas en que se cuenta, relata o narra un hecho empiezan a diferenciarse de 
acuerdo al narrador, al tema narrado y al tipo de público que escucha; sin embargo la mayor 
transformación que sufrió la narración se dio en la época de la reproductibilidad. 
El surgimiento de la imprenta y con ella la multiplicación del material escrito terminó por 
casi extinguir al narrador, esa transmutación del narrador, antes persona, ahora referencia, se 
enmarca dentro de diversos procesos que además involucran diversas transformaciones.  
B. Marco Conceptual 
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Según Benjamin con la desaparición del narrador la narración pierde la posibilidad de ser 
reproducida no en el sentido de la exactitud mecánica, sino más bien en el sentido biológico 
de transformación, de crecimiento.  
 
“Rara vez se toma en cuenta que la relación ingenua del oyente con el narrador 
está dominada por el interés de conservar lo narrado. El punto cardinal para el 
oyente sin prejuicios es garantizar la posibilidad de la reproducción”.  (Benjamin, 
1991, 10) 
 
La reproducción tecnológica imparte a la narración una “memoria eternizadora”6 que según 
Benjamin se presenta cuando pierde la posibilidad de transformación que le otorgaba el hecho 
de circunscribirse a la memoria humana, una memoria vulnerable a diferentes aspectos todos 
relacionados con lo cultural, lo político, lo económico pero aún más con lo psíquico.   
 
El público de ninguna manera es pasivo y aunque las narraciones pretendan ser homogéneas 
y homogenizadoras al entrar en contacto con la diversidad y la alteridad se transforman más 
o menos y esas transformaciones permiten la decantación de elementos que culturalmente 
favorecen la adaptación de la narración.   
 
Lo interesante en Benjamin es es su planteamiento de la “memoria eternizadora” como 
fenómeno que desvaloriza la función del público, esto es usual en las teorías de comunicación 
de la época y Benjamin no está exento de esta apreciación. Sin embargo, ese principio 
eternizador de la narración puede brindar otro enfoque al fenómeno de la narración, ¿Qué 
pasa con el imaginario cuando las experiencias y las memorias están eternizadas? 
                                                          
6 “…es la memoria eternizadora del novelista en oposición a la memoria transitoria del narrador”. Benjamiin, W. 
(1991). El Narrador. Madrid: Taurus. Pág. 10 
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Podemos entender cómo las narrativas empleadas por los medios, prensa, cine, radio y 
televisión, perpetúan los relatos, los temas y sobre  todo  los  personajes, en  esa  medida  los  
hechos narrados se convierten en formas simbólicas en el ámbito de la imaginación de los 
públicos que al narrar recurren a estas figuras para relatar acontecimientos propios y ajenos.  
 
Historias fundamentales y en algunos casos referidas a la tradición cristiana, hacen parte del 
acervo cultural de la humanidad, al cual se apela constantemente con el ánimo de lograr los 
mecanismos de identificación con el espectador y establecer conexiones entre las narraciones 
mediáticas y las experiencias individuales de los públicos que generen interés.  
 
Los temas de estas narraciones incluyen el elemento de transformación o metamorfosis a 
partir del cual el individuo o sujeto protagonista de la historia se troca de malo a bueno, de 
feo a bello, de pobre a rico, de villano a héroe o viceversa y en esa dinámica tan amplia de 
roles siempre habrá un espacio para la identificación ya que la transformación es uno de las 
eternas aspiraciones humanas.  
 
Estos hechos narrados, relatos o cuentos, que provienen de la protohistoria y remiten a 
experiencias similares en las que aspectos contingentes como el espacio o los personajes son 
diferentes, por encontrase de alguna manera incrustados en la memoria de la humanidad y 
estar ya anidados en los imaginarios, se revitalizan y adquieren un nuevo carácter cuando se 
confrontan a la reproducción tecnológica y a la ausencia del narrador.  
 
Esa nueva experiencia perceptual (Cine) que en la narración oral se diferenciaba de manera 
clara de la experiencia real, desde las pantallas se antoja cuasi real, la frontera entre lo real 
perceptual y la experiencia real se empieza a diluir y con ello la manera en que se construyen 
los imaginarios.  
 
De alguna manera, la conexión de imágenes tan reales como las que percibimos con nuestros 
propios sentidos (imágenes en la complejidad de una percepción múltiple de volumen, masa, 
textura, profundidad, sonido) con hechos otrora narrados por  boca  de  alguien  sufren  una 
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mutación que se suma a la ausencia del narrador y nos adjudica este trabajo. En cierto sentido 
nos introducimos de manera muy diferente a la experiencia narrativa pero de igual manera la 
hacemos nuestra.  
 
Es así como los medios adquieren un carácter fijador, las formas simbólicas se 
convencionalizan para dar paso a estereotipos que configuran un amplio espectro de 
narraciones que en la interacción mediática cotidiana conducen a una re-significación y una 
apropiación.7  
 
La imagen poética, (relacionada con la imagen de la palabra) y la imagen material (producida 
por un artefacto tecnológico) entran en conflicto en el pensamiento del espectador. Allí se 
propone menos, al aumentar la cantidad de imágenes materiales ya dadas, ya configuradas 
en términos de contenido simbólico y de significado. La imagen poética se relaciona con el 
ámbito de lo psíquico mientras que la imagen material se relaciona con el ámbito de la razón 
aunque en el proceso hermenéutico se establecen fisuras que permiten vestigios de razón en 
el ámbito psíquico y viceversa.  
 
Por otro lado, es importante anotar que ese imaginario creador, influenciado por las 
construcciones de imagen material, (material mediático) contribuye a transformar las 
maneras como los públicos – ciudadanos - se relacionan, “el uso de medios de comunicación 
implica la creación de nuevas formas de acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos de 
relaciones sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo”. John 
B. Thompson (1998:17)  
 
Este proceso de creación de nuevas formas de interacción y de nuevas formas de construcción 
del yo nos permite comprender que a la vez que la imaginación y la reflexión del espectador 
                                                          
7 “La «interacción mediática» se extiende a través del espacio y del tiempo, adquiriendo así características distintivas que 
la diferencian de la «interacción cara a cara». Mientras que la «interacción cara a cara» tiene lugar en un contexto de co-
presencia, los participantes en la «interacción mediática» se ubican en contextos espacial y/o temporalmente distintos”. 
Thompson, J.B. (1998), Los Media y la Modernidad, Una Teoría de los Medios de Comunicación, Barcelona: Paidos, Pág. 
117 
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reproducen también se activa el imaginario creador François Soulages, (2008), que logra 
esas transformaciones y les da sentido.  
 
La exclusión y la marginalización se suman en la construcción de modelos de representación 
que vienen a ser transgredidos cuando surge el fenómeno del crimen organizado. La 
representación mediática de este fenómeno, seguida de su construcción estética y narrativa 
en el cine, permite la viisibilización de un sector de la sociedad que hasta ese momento 
carecía de representación y que a través de unos personajes muy concretos y de unas maneras 
narrativas específicas se configuró de manera  tan poderosa que hoy día, es un hábito 
referencial, en palabras de Bachelard. 
 
Esta investigación plantea cómo desde la esfera mediática, específicamente desde la prensa, 
el cine y la televisión, se construyen modelos de representación que devienen en estereotipos 
que anclados en la realidad se reproducen en la ficción, fijándose en la memoria de los 
espectadores. 
 
La Prensa, El Cine y La Televisión 
 
La prensa, enfrentada a las actividades del crimen organizado, se vio  obligada a transformar 
los temas y maneras en que se entregaba la información, así surge una etapa denominada 
«yellow press» que circunscrita a la década de los veintes, busca retratar el bajo mundo y el 
crimen organizado a través de historias de violencia que resultan muy atractivas para el 
público, seguramente por su cercanía al hecho “real”.
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El periódico de la mano del desarrollo y la desigualdad, aprovechó el escenario de creciente 
violencia, injusticia y miseria para convertirse en narrador oficial de los públicos incultos. 
Con el advenimiento del crimen organizado los diarios sensacionalistas alcanzan su apogeo 
y construyen el bajo mundo a través de formas narrativas particulares, grandes titulares e 
ilustraciones que permitían al público más sencillo acercarse a las noticias. 
B. Marco Conceptual 
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La narración periodística se cruza, conecta y diluye con la narración ficcionada. Las 
tecnologías de comunicación masivas, el periódico, la radio, el cine y posteriormente la 
televisión (herramientas que masivamente entregan una mirada homogenizadora de los 
eventos y de los relatos) remplazaron la oralidad como instrumento de difusión de los 
acontecimientos.  
 
Es por esta razón que las maneras en que la prensa, el cine, la radio y la televisión, narran,  
han influido ampliamente en la construcción de imaginarios y que estas formas de narrar,  
basadas en lo “real” y en la ficción terminan por confundirse, amalgamarse y diluirse para 
configurar una manera particular de entender el mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magazine Caras y Caretas, 21 de Marzo de 1936, Buenos Aires. 
Desde la perspectiva de Ana Victoria Cecchi, la prensa en Argentina se enfrentaba a similares 
condiciones. 
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“El modelo de la crónica policial desplegado por Crítica se avocará, en la década del 
veinte, a la cobertura del crimen, la justicia y el castigo desde una renovada clave policial 
De acuerdo a lo señalado por Lila Caimari (Caimari 2004: Págs. 198-230) las crónicas 
delictivas del veinte se enmarcan en cierto proceso de autonomización del periodismo 
sobre los saberes científico-criminológicos que organizaban la crónica policial del siglo 
XIX. En las páginas de Crítica las crónicas sobre delitos y las notas literarias se agrupan 
en una misma sección. Los recursos narrativos del relato policial donde la figura del 
narrador, la transcripción de diálogos, la creación de suspenso y las detalladas 
descripciones juegan un lugar  fundamental en la estructura del relato serán reinventadas 
por el cronista para elaborar un ''hecho delictivo real"”8.  
 
La llegada de la radio establece un vínculo más cercano con la oralidad y en sus inicios 
representó una competencia para el periódico, con lo cual se agudizaron las estrategias para 
mantener cautivo al público. La radio le permitió al espectador construir en su imaginación 
los espacios y dimensiones que la palabra y el sonido apenas sugerían, en las clases populares 
su acogida fue alta debido a la cercanía con la oralidad que es el principio natural de la 
narración y que además genera un vínculo entre los personajes de la radio y los 
radioescuchas.  
 
Así mismo la capacidad de transmisión en tiempo real, en vivo, le confiere a la radio un 
estatus de verosimilitud que Orson Wells con su invasión extraterrestre supo aprovechar. Con 
el paso del tiempo la radio y la prensa establecen alianzas que garantizan la continuidad en 
contenidos y estilos narrativos.  
 
El Cine por su parte representa en las pantallas escenas cotidianas para el público 
                                                          
8 Cecchi, A.V. (2010), Polifónicas Imágenes Delictivas: narrar a Ruggierito. Espéculo. Revista de estudios literarios. 
Universidad Complutense de Madrid.  http://www.ucm.es/info/especulo/numero45/polimag.html consultado el 24 de 
febrero de 2013 
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“El cine de gángsteres pulsó como ningún otro medio la realidad social y política de 
unos EE.UU. en pleno crack económico, con batallas de exterminio en las calles de las 
ciudades y su crisis de desempleo que arrojaba ya por esa época una cifra de varios 
millones de parados. Tal caos fomentaba la corrupción y la criminalidad. El cine de 
gángsteres va a reflejarlas en imágenes de inusitada realidad que no regatean ni la 
violencia ni la denuncia o el cinismo”9.  
 
“El cine es la primera expresión que superpone los contextos: vivencial y perceptual 
ligándolos de manera estrecha de tal modo que la experiencia cinematográfica 
transforma de algún modo la forma como el espectador percibe, sueña, aprehende e 
interpreta la vida”10 
 
Así las cosas, el cine desde sus inicios ha modelado los imaginarios y percepciones de los 
espectadores sobre mundo; los autores de los discursos cinematográficos han plasmado en 
sus obras sus posiciones particulares frente a temas que históricamente han sido de interés 
colectivo, así, los temas tratados en el cine siempre contarán con mecanismos de 
identificación que garanticen audiencia y lleven a cabo un proceso de transformación en la 
forma de ver la realidad.   
 
…el auge de la proyección mediática de los gánster y su creciente presencia en el 
imaginario social norteamericano se alcanza como consecuencia de la importancia 
que los relatos y films de gánster encuentran en el contexto de la Gran Depresión. Los 
paradigmáticos estrenos de Scarface, Hampa Dorada, La Ley del hampa, El enemigo 
público adquieren un auge de popularidad entre las capas  medias y  populares  como 
                                                          
9 http://www.claqueta.es/articulos/la-%E2%80%9Cley-seca%E2%80%9D-en-la-vida-y-cine-estadounidense.html  
consultado el 15 de mayo de 2013 
 
10 VELLEGGIA, S., LAS NUEVAS FORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS IMAGINARIOS URBANOS; IMAGEN 
AUDIOVISUAL, CYBERMERCADO Y CIUDADANIA, Post under CIUDAD, cultura, desarrollo en 14:37 Publicado 
por Susana Velleggia. http://susanavelleggiacultura.blogspot.com/2010/02/las-nuevas-formas-de-construccion-
de.html Consultado el 31 de mayo de 2013 
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memoria nostálgica que, en sus elementos narrativos y moldes argumentales, se 
diferencia de la dura crisis que atravesaba la sociedad americana de los años treinta.  
En este sentido los arquetipos elaborados por el cine de gánster de los treinta 
establecen una construcción ficcional cuyo referente será menos la realidad que las 
propias convenciones de género11.  
 
Esos arquetipos (modelos o patrones) elaborados en las narraciones cinematográficas (pero 
también en la radio, la prensa y la televisión) se convierten en modelos mentales o formas 
simbólicas (Thompson) que se relacionan directamente con experiencias particulares creando 
vínculos indisolubles entre estas dos percepciones.  
 
Así pues, sobre la imagen fílmica el espectador lleva a cabo una proyección de 
recuerdos*(MERLEAU-PONTY, MAURICE, Fenomenología de la percepción, 
Barcelona, Península, 1997 pág. 41) (que no provienen de ella sino que están radicados 
en su mente y, además, genera un horizonte de expectativas que sí parte de la 
información suministrada y, sobre todo, de la (con)fusión entre la percepción que 
proviene de la pantalla y la que habitualmente se posee durante la visión efectiva de 
cualquier espacio u objeto del mundo real12.  
 
Desde la mediatización de los acontecimientos sociales, los individuos establecen relaciones 
de sentido que permiten configurar nuevas nociones de ser y nuevas opciones de 
autoconstrucción social.  
 
“…al interpretar las formas simbólicas, los individuos las incorporan dentro de su propia 
comprensión de sí mismos y de los otros. Las utilizan como vehículo para reflejarse a sí 
                                                          
11 Cecchi, A.V. (2010), Polifónicas Imágenes Delictivas: narrar a Ruggierito. Espéculo. Revista de estudios literarios. 
Universidad Complutense de Madrid.  http://www.ucm.es/info/especulo/numero45/polimag.html consultado el 24 de 
febrero de 2013  
12 Gómez Tarín, F. J. Construcción de imaginarios: percepción, memoria e identificación en el discurso cinematográfico, 
2002. pág. 13.  http://www.bocc.ubi.pt/pag/tarin-francisco-imaginarios-discurso-cinematografico.pdf  Consultado en junio 
13 de 2013 
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mismos y a los otros, como base para reflexionar sobre sí mismos, sobre los otros y sobre 
el mundo al cual pertenecen”. Thompson (1998: 66)  
 
La mediatización de fenómenos sociales como el narcotráfico, han propiciado 
transformaciones en las prácticas sociales que se derivan de la Casi -interacción mediática  
(Thompson, 1998) y que hoy permiten discutir y reflexionar temas como el narcomundo o la 
narco-cultura y tratar de establecer estrategias de análisis de estos fenómenos que permitan 
explicar los acontecimientos socio políticos que definen nuestra manera de ver el mundo y 
de autoconstruirnos como nación.   
 
“Vivimos en efecto en una cultura de la Imagen, en la que las representaciones 
mediáticas operan como una especie de filtro que se interpone constantemente entre 
nosotros y la realidad social, interfiere, media en nuestra relación con el mundo, se 
erige a menudo en realidad.  
El cine y la televisión son operadores fundamentales de esta mediación,  porque son 
productores de su propia realidad: realidad ficticia en el caso del cine, pero que 
alimenta nuestro imaginario (“El cine, industria de lo imaginario”, decía Edgar 
Morin); realidad mucho más compleja en el caso de la televisión, ya que se nutre a la 
vez de la realidad objetiva - es su función informativa, con valor referencial, de 
reproducción de la realidad - pero también contribuye a crear una realidad sui generis; 
es, por ende, una realidad híbrida, que se basa en la realidad social y al mismo tiempo 
crea sus propios mundos, que son “mundos posibles” y, como tal, en parte ficticios, de 
acuerdo con una realidad producida por el medio, como ocurre por ejemplo en los 
reality show y los llamados “programas de realidad”. 13”  
En este punto, cabría reconocer que dada la naturaleza multifacética de la televisión (industria 
o negocio) la necesidad de captación de las audiencias conduce a la búsqueda incesante tanto 
                                                          
13 Imbert. G. Televisión y Cotidianidad (La Función Social de la Televisión en el Nuevo Milenio) Instituto de Cultura y 
Tecnología “Miguel de Unamuno” Departamento de Humanidades y  Comunicación Universidad Carlos III de Madrid.  
Pág. 5 y 6. http://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-II/TV%20y%20cotidianidad-G%20Imbert.pdf consultado el 17 de 
diciembre de 2013  
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de formatos como de temas y puntos de vista. En esta búsqueda la hipervisibilidad adquiere 
relevancia en la medida que las posibilidades tecnológicas le han permitido al medio 
visibilizar todo aquello que no era visible, ya fuera por estar fuera del alcance visual, 
materialmente hablando, o por la existencia de barreras sociales y culturales que impedían la 
transgresión de ciertos espacios. 
 
La televisión empieza a entrar en todos los lugares, pero además a narrar lo inenarrable, la 
literatura y luego el cine habían demostrado, a través de las elipses temporales, que el 
espectador no necesitaba conocer detalles de información poco pertinentes para los intereses 
de los autores, hoy por hoy, todo es pertinente, la fragmentación temporal que antes encogía 
el tiempo, reducía la existencia a unos cuantos momentos relevantes, hoy lo elonga, y estira 
para auscultar el espacio tiempo de manera minuciosa. 
 
En la serie “Escobar, El Patrón del Mal” Caracol Televisión 2012, por ejemplo, se apela al 
manejo de la edición y los múltiples puntos de vista para describir una escena, ya no importa 
el racor (la composición desde distintos puntos de vista de una acción en un solo tiempo) 
ahora la imagen que describe, vuelve a describir desde otro ángulo con la consiguiente 
transformación temporal.  
 
Por otro lado, la curiosidad de ver aquello que hace parte de la esfera de lo privado empieza 
a convertirse en tema, en la medida en que hay personas dispuestas a mostrar, a revelar su 
intimidad, esto como resultado no solo de una estrategia de creación de nuevos contenidos, 
sino además como consecuencia de la presencia de la televisión en la vida diaria. 
 
La construcción de maneras de ver y de hablar respecto a,   
 
En la práctica social las palabras revisten unos significados convencionales o temporalmente 
estabilizados o regulados: Es decir, "un racimo o formación de ideas, imágenes y prácticas, 
que suministran modos de hablar sobre - o formas de conocimiento y de conducta asociados 
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con- un tema concreto, una actividad social o un lugar institucional de la sociedad” (Barker, 
2003, 56).  
 
Para entender esta  cuestión resulta  clave el concepto de que “la identidad es discursiva y 
está formada y enunciada en un lenguaje inestable (différance14)”. Lo que llamamos 
“identidad es un corte o instantánea de significados” (Barker, 2003, 60) del lenguaje que se 
están desplegando de manera  permanente.  
 
“Así las  identidades en  tanto que construcciones discursivas son  estables y al mismo 
tiempo están temporalmente estabilizadas por la práctica social y por las conductas 
regulares y predecibles (Hall, 1992a, 1996a)” (Barker, 2003, 55) 
 
Podríamos plantear que desde la visión de Foucault, cuando el poder15 pone de manifiesto la 
subjetividad del individuo, al fijar por escrito o a través de otras formas de representación, 
estamos dando forma a un proceso en el cuál el poder establece los modos de hablar sobre, 
(representaciones) que luego son materializadas por las prácticas sociales a partir de las 
dinámicas a las que se enfrentan los individuos y a las dinámicas de poder  que lo cominan a 
expresar su subjetividad y es en esta instancia en la que se producen los fenómenos por 
Derridá expuestos frente al tema de la estabilización de los significantes. 
 
La identidad se convierte, entonces, en un corte o instantánea de significados en evolución; 
es un posicionamiento estratégico que posibilita el significado. Esta posición  apunta a la 
naturaleza política de la identidad como producción  discursiva y a la posibilidad de múltiples 
y  cambiantes identidades, en las que los discursos de clase, edad, género, nacionalidad y 
raza se "articulan" unos con otros. 
                                                          
14 “Así, por différance, el concepto derridano clave, se entiende “diferencia y dilación”, de manera que la producción de 
significado es constantemente diferida y añadida (o complementadas o suplida) por los significados de otras palabras,” 
Barker. Ch. (2003) Televisión, Globalización e Identidades Culturales. Buenos Aires: Paidos. Pág. 55 
15 “El poder no es simplemente un mecanismo de control negativo, sino que es productor del yo.” Barker. Ch. 
(2003) Televisión, Globalización e Identidades Culturales. Buenos Aires: Paidos. Pág. 57 
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“Las múltiples narrativas del yo no son  resultado de los significados cambiantes del 
lenguaje solamente, sino también de la proliferación y diversificación de las 
relaciones sociales, de los contextos y de los lugares de interacción (si bien 
constituidos en y a través del lenguaje) de manera que el discurso, las identidades y 
la práctica social conforman una serie mutuamente constitutiva” (Barker, 2003, 63). 
 
En el caso de la construcción de un personaje como Pablo Escobar, es claro que surge de los 
significados planteados en el lenguaje cinematográfico, que establece y determina unas 
maneras de pensar un mundo específico en  el que a su vez se mueven unos personajes muy 
definidos. Las prácticas sociales que empiezan a surgir (en primer lugar de los significados 
aprehendidos por ese acercamiento con el lenguaje cinematográfico) van a determinar la 
consolidación de "modos de hablar sobre" que surgen de "formas de conocimiento y de 
conducta asociados a" la experiencia vivida frente a esos significados apropiados.  
 
La influencia de la construcción discursiva de las películas de gangsters  "Scarface, El Terror 
del Hampa, 1932, Howard Hawks" y "El Padrino, 1972, Francis Ford Coppola" permiten un 
primer acercamiento a los espacios y personajes del hampa organizada cuando estos 
elementos entran en relación con las prácticas sociales, desde la experiencia, empiezan a 
transformar las identidades y sus significados asociados configurando una identidad 
particular del mundo mafioso o narco mundo del cual se desprenden denominaciones como 
narco cultura que recogen todas esas múltiples narrativas y despliegan una serie de 
posibilidades identitarias por las cuales se deslizan los sujetos de acuerdo con las 
circunstancias. 
 
"Las identidades son sociales y culturales "de principio a fin", es decir, son 
construcciones plenamente sociales que no pueden "existir" fuera de las representaciones 
culturales (Barker, 2003, 64)."  
 
Desde esta perspectiva puede resultar plausible el planteamiento en el que los estereotipos 
(como la herramienta más efectiva en lenguaje audiovisual para la creación identidades) se 
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conviertan en dispositivo fijador "congelador16" de significados, de maneras de entender, que 
discute con la realidad, de cierta manera habría que observar si esta discusión termina ganada 
desde la experiencia y el espacio de las representaciones culturales, o si ese estereotipo se 
convierte en un modelador artificial de las construcciones identitarias. 
 
Hasta este momento nunca se había experimentado por parte de los sujetos un encuentro tan 
crucial entre dos lenguajes que se encuentran en constante pugna por la dominación del 
campo de la representación. ¿Hasta qué punto las construcciones elaboradas desde el 
lenguaje audiovisual nos permiten encontrar ese yo fracturado o posmoderno que menciona 
Barker? 
 
Existe una íntima correspondencia entre la construcción y la representación de las identidades 
en la televisión y su formación en el más amplio campo social. "no se trata ni de 
homogenización ni de heterogeneización, sino más bien de cómo estas dos tendencias han 
llegado a ser rasgos de la vida en la mayor parte del mundo de finales del siglo XX" 
(Robertson, 1995, 27)17 
 
La reflexión sobre Pablo Escobar -el ciudadano-  es importante plantear la criollización del 
lenguaje, si bien la influencia cinematográfica redunda en las maneras como se habla, es 
fundamental señalar una criollización del  lenguaje que se ha convertido en la característica 
regional que gracias a la mediatización ha trascendido fronteras como una construcción de 
identidad nacional colombiana. 
 
"La criollización hace hincapié en la lengua como práctica cultural por encima de las 
abstracciones de la gramática, o de cualquier supuesto uso "correcto"” (Barker, 2003, 
82). 
                                                          
16 “Hablar de identidad es “congelar” los significados inestables y proliferadores del lenguaje y estabilizar temporalmente 
la narrativa  del yo en un corte o posicionamiento estratégico del significado.” Barker. Ch. (2003) Televisión, Globalización 
e Identidades Culturales. Buenos Aires: Paidos. Pág. 65 
17 Citado por Barker. Ch. (2003) Televisión, Globalización e Identidades Culturales. Buenos Aires: Paidos. Pág. 80 
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Pablo Escobar se ubica en un momento histórico determinante para la construcción de su yo 
(Foucault plantea que la identidad está sujeta al momento histórico18) que le permite 
construirse, configurarse pero lo más importante replicarse y divulgarse gracias a la presencia 
de las tecnologías de la comunicación y la información. La construcción mediática de un 
estereotipo que responde a unas necesidades culturales y además a unas necesidades 
comerciales redunda en el congelamiento de una identidad que empieza a convertirse en una 
institución que circula y genera nuevas claves de identificación. 
 
Desde esta perspectiva, todo lo mediatizado implica, parafraseando a Benjamin, una 
eternización, que se convierte en tradición en la medida que es divulgada ampliamente como 
representación de lo social y en la medida en que fija desde el estereotipo una manera de 
pensar sobre. 
 
Cuando esas representaciones mediatizadas encuentran vínculo con lo real, el poder 
simbólico de representación aumenta, estableciendo un continuum con lo tradicional trazado 
por mecanismos distintos, por otro lado es claro que cada vez más frecuentemente, eso 
tradicional es establecido por la acción mediática y no por los procesos comunicativos que 
antaño fundaron ese fenómeno como lo conocemos. Los procesos de mediatización "fijan19" 
unas maneras entender algo que en últimas hacen posible una "comunidad imaginada20"   
 
Las representaciones que de los estilos de vida se plantea en televisión refuerzan la noción 
de en el caso de Pablo Escobar –el ciudadano-, un estilo de vida especifico que empieza a 
anclarse en la vida real a través del manejo cotidiano de los enunciados semióticos de los que 
                                                          
18 “Así, para Foucault, el sujeto está radicalmente historicizado,  es decir que es plena y exclusivamente producto de la 
historia.”   Barker. Ch. (2003) Televisión, Globalización e Identidades Culturales. Buenos Aires: Paidos. Pág. 56 
19 Barker plantea “los procesos del capitalismo impreso “fijaron”, así, una lengua vernácula como la lengua “nacional” he 
hicieron posible una nueva comunidad nacional imaginada…” Barker. Ch. (2003) Televisión, Globalización e Identidades 
Culturales. Buenos Aires: Paidos. Pág. 117  
20 “Para Benedict Anderson (1983), la nación es una “comunidad imaginada”, y la identidad es una construcción ensamblada 
mediante símbolos y rituales con relación a categorías territoriales y administrativas”,  Barker. Ch. (2003) Televisión, 
Globalización e Identidades Culturales. Buenos Aires: Paidos. Pág. 116  
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se vale la tv para representarlo (estereotipos) y que a su vez están anclados en lo real por su 
uso previo y adquieren legitimidad en el proceso de mediatización. 
 
"En ese sentido, según Scannel (1988), la radiotelevisión está "profundamente implicada en 
las disposiciones temporales de las sociedades modernas". En concreto, la televisión carga 
con buena parte del "día a día", tan importante para la reproducción de la vida social; hace 
así, que acontecimientos públicos de primer orden entren dentro de la esfera privada de los 
telespectadores y, en tal medida,  construye una especie de calendario nacional, que organiza, 
coordina y renueva el mundo social público y nacional". "En otras palabras, la televisión 
conecta las representaciones con el día a día doméstico, facilitando así la producción de la 
identidad nacional. (Barker, 2003, 118)" 
 
La internacionalización de la televisión ha generado una estandarización de los modelos 
narrativos y un "eclipsamiento de nuestras características culturales" (Barker, 2003, 119 - 
121) que solo se recupera en escenarios muy puntuales como el de las narco novelas en donde 
las características tan específicas de los protagonistas y hechos apegados a la realidad han 
tenido, de alguna manera, que ceder a esa estandarización particularizando una cultura.  
 
La narco cultura, surge desde la estereotipación de la realidad colombiana delimitada a un 
momento histórico muy particular y exportada a otros escenarios que empiezan a beber de 
estos modelos, no solo para una construcción narrativa si no como construcción de la realidad 
por parte de los ciudadanos. "cualquier representación de una cultura nacional es una 
instantánea de símbolos y prácticas llevados a un primer plano en determinadas coyunturas 
históricas para fines particulares por grupos humanos distintos”. (Barker, 2003, 121)
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“EL GÉNERO, el hecho “real” ficcionado21:  
 
“Rara vez se toma en cuenta que la relación ingenua del oyente con 
el narrador está dominada por el interés de conservar lo narrado. El 
punto cardinal para el oyente sin prejuicios es garantizar la 
posibilidad de la reproducción” (Benjamin, 1991, 10). 
 
La narración  como dispositivo de comunicación se transforma en una mediación entre la 
experiencia de lo real y el espectador, esta mediación es la huella de la experiencia sensible, 
que se inscribe en la memoria del espectador, el cual la apropia reconfigurándola durante 
el proceso narrativo, en este accionar lo “real” se aleja de lo narrado, conservando solo 
huellas, trazos de “realidad” que  le dan soporte y verosimilitud.   
 
La reproducción tecnológica imparte a la narración una “memoria eternizadora22” que 
según Benjamin se presenta cuando pierde la posibilidad de transformación que le otorgaba 
el hecho de circunscribirse a la memoria humana, una memoria vulnerable a diferentes 
aspectos todos relacionados con lo cultural, lo político, lo económico pero aún más con lo 
psíquico.  
 
El público de ninguna manera es pasivo y aunque las narraciones pretendan ser homogéneas 
y homogenizadoras al entrar en contacto con la diversidad y la alteridad se transforman más 
o menos y esas transformaciones permiten la decantación de elementos que culturalmente 
favorecen la adaptación de la narración.
                                                          
21 Artículo producido para la investigación Narcomundo ficción televisiva. Financiado por la División de Investigación de 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012. Sotomayor, D.(2014) Realidad y Ficción en el Narcomundo. 
www.narcomundo.co 
22 “Lo que se anuncia en estos pasajes, es la memoria eternizadora del novelista en oposición a la memoria transitoria del 
narrador. La primera está consagrada a un héroe, a una odisea o a un combate; la segunda a muchos acontecimientos 
dispersos. En otras palabras, es la rememoración, en tanto musa de la novela, lo que se separa de la memoria, lo músico de 
la narración, una vez escindida la unidad originaria del recuerdo, a causa del desmoronamiento de la epopeya. Benjamin. 
W. (1991) El Narrador, Madrid: Taurus. Pág. 10 
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“La televisión, cada día menos fiel a su función referencial, a su vocación 
informativa, asentada en los hechos, ha llegado a ser una máquina de 
fabricar realidad, repartir historias de vida, complacerse más en los 
efectos” (Imbert, 2009, 16).  
 
El fenómeno de la “memoria eternizadora” plantea una relación antagónica en la que lo 
“real” ficcionado (fijo y estático) se contrapone a la experiencia “real”, ambivalente, 
cambiante, dinámica. Las series analizadas, cuanto más cercanas dicen estar de los hechos 
“reales” más estático se vuelve el estereotipo, fijando una manera de representar el mundo 
narco circunscrito a un momento histórico específico que no necesariamente da cuenta de 
lo “real”.  
 
“¿Es real lo que vemos todos los días en la pequeña pantalla? O es un 
espacio de simulación, no en el sentido de disimulo, engaño, alienación 
―antítesis de la realidad― como quería la teoría marxista, sino 
simulación en el sentido cibernético…: experimento, simulacro de 
realidad, creación ex nihilo de una realidad representada alternativa a la 
realidad social, recreación de «otro presente»  (Imbert, 2009, 5) 
 
La reconstrucción de lo real desde los mecanismos y el lenguaje audiovisual a propiciado la 
percepción de una realidad “alternativa” distinta pero además mejor que la pre existente, 
ya que en ella se complementan los recursos narrativos, las miradas, en una especie de 
cubismo sintético en el que podemos acceder a la convergencia de múltiples miradas del 
hecho “real” para generar una “hiperrealidad” 
 
La presencia del tema de lo real en la ficción televisiva colombiana se introduce en los 80 
con seriados de corte social y narrativas provenientes del neorrealismo italiano que se 
insertan con facilidad en el medio y logran establecerse con un formato de alta calidad que 
alcanzan además, altos niveles de raiting.  
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Con la transformación del sector de la televisión, la creación de los canales privados, el 
sector de la producción televisiva cambia y refuerza su noción comercial que aunada al tema 
de la globalización produce cambios sustanciales en las maneras de producir y pensar la 
televisión. 
 
“Pero más patente es el paso de un modelo de reproducción de la realidad a 
un modelo de transformación, en un proceso de decadencia: -La decadencia 
del modelo histórico de transmisión del saber. La hegemonía de la actualidad 
barre este modelo, con su actualización constante de los contenidos, 
imponiendo el imperialismo de la actualidad sobre el saber histórico. -la 
noción misma de verdad… se ve cuestionada y sustituida por lo verosímil 
como sucedáneo” (Imbert, 2009, 2) 
 
Inserto en este ámbito, surge en el país una especie de movimiento narrativo que apelando 
al hecho real como materia prima de sus obras, teje una estructura efectista que se consolida 
con la aparición en la pantalla chica de los momentos relevantes para la historia 
colombiana, fenómenos sociales como las prepago, el mundo narco y la violencia son 
objetivo de las nuevas formas productivas del medio que apoyadas en un lenguaje 
audiovisual cada vez más cercano al de las películas de acción23, encuentran en los hechos 
de la realidad una fuente poderosa de la cual beber. 
 
“(…) 
-el imperativo del espectáculo, con la consiguiente contaminación del modelo 
informativo, que conduce al infotainment (la espectacularización de la 
información).
                                                          
23 El cine de acción como un formato derivado del cine de gangster de los años 20 y que recoge todo tipo de  temáticas, 
cercana a los temas delincuenciales, que en su estructura narrativa involucra elementos estéticos que enfatizan en las 
acciones realizadas por los personajes para superar una situación, así las persecuciones, las explosiones, las balaceras, entre 
otros recursos buscan generar tensión y mantener la atención exacerbando la experiencia perceptual sin que necesariamente 
estén ligadas a tramas complejas que involucren planteamientos temáticos de corte social como lo tendía el cine gangsteril. 
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-la demanda de nuevos tipos de ficciones, ancladas en lo social-relacional 
(sitcoms) 
-la vuelta del modo conversacional: (…talk shows, reality shows) y la puesta 
en espectáculo del habla. 
- nuevas formas de actualidad… de la información amarilla a la rosa y su 
escenificación de lo íntimo con el emborronamiento consiguiente de lo 
público y lo privado. 
-la emergencia de formatos híbridos, que mezclan realidad y ficción… 
-Se fomenta la pulsión escópica (el deseo de ver que cae e menudo en el 
voyerismo)”  (Imbert, 2009, 1 - 2) 
 
El fenómeno de la mediatización de la realidad ha permitido a este tipo de “narrativas” 
(formatos televisivos) configurar la realidad a partir de segmentos, fragmentos, miradas, 
puntos de vista, todos circunscritos al hecho “real” pero que yuxtapuestos, conjugados 
desde la narrativa televisiva configuran un dispositivo cubista de la realidad en donde 
convergen las múltiples percepciones del hecho “real”. 
 
La producción televisiva que en la última década ha auscultado el fenómeno del Narco 
mundo a partir de la investigación periodística en algunos casos, (informes de periodismo 
investigativo que analizan las condiciones socio económicas y políticas sobre las que se 
levanta el fenómeno), el testimonio ficcionado (el caso de las series de ficción en las que un 
periodista o un narco narran desde la ficción hechos reales) y la libre creación (series 
completamente ficcionadas que trabajan el tema pero que no apelan al hecho real como 
fuente de creación narrativa); las cuales han despertado preocupación sobre las maneras 
como se representa el mundo narco y la influencia en la construcción del imaginario.  
 
“Si hay algo que define el relato televisivo es antes que nada su 
fragmentación… Discurso sin principio ni fin,… de múltiples códigos 
narrativos, la televisión se presta a una… visión caleidoscópica de la 
realidad. … se recrea cada vez más en lo minúsculo… no se rige por  el  grado 
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de significancia sino por el valor de existencia, el testimonio directo, la 
vivencia íntima.”  (Imbert, 2009, 2) 
 
El reto de llevar el narco mundo a la televisión impuso la necesidad de encontrar 
mecanismos narrativos que permitieran contar estas “historias” ancladas en el hecho 
“real” y vehicularlas desde la ficción. El seriado de ficción, como construcción narrativa, 
permite el uso de estrategias formales (estéticas) y técnicas que “fomentan la pulsión 
escópica…” (Imbert G. , 2008, 2), lo que de entrada garantiza el éxito comercial. 
 
“Pero recibir un film como una ficción, es considerar que, más allá de los elementos 
del que está compuesto, que pueden ser ficticios o reales, el mundo que construye 
es globalmente inventado”24.    
 
Desde el planteamiento de Jost resulta de vital importancia para la “Lectura” del material 
audiovisual, la distancia que desde la ficción se establece con nuestro mundo o con la 
percepción que tenemos de él. El grado de ambivalencia entre la construcción de un mundo 
más o menos lejano que consideramos como real y que en palabras de Jost establece una 
suspensión  o una activación de la credulidad del espectador. 
 
Además resulta interesante para la observación del material, la categorización que establece 
para el género de ficción: 
 
 “las ficciones “naturalizantes”, es decir, aquellas que tratan de reducir la distancia 
imitando lo más posible las situaciones del mundo real y su apariencia física”25.
                                                          
24 Jost, F. (2009) Proposiciones metodológicas para un análisis de programas de televisión. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lamiradadetelemo/article/view/3539/3428 consultado 15 de abril de 2013 
25 Jost, F. (2009) Proposiciones metodológicas para un análisis de programas de televisión. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lamiradadetelemo/article/view/3539/3428 consultado 15 de abril de 2013 
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En las series se utilizan recursos técnicos, ya convencionalizados para tal fin. El recurso a 
la noticia televisiva usando en general material de archivo del cubrimiento del hecho real 
como noticia, con el que se establece un efecto de sutura entre el plano de lo ficcional y el 
de lo real. 
 
Esta sutura se va sofisticando en la medida en que este tipo de ficciones va evolucionando, 
así en las primeras series  (“Sin Tetas no hay Paraíso” Caracol Televisión 2006 y “El cartel 
de los sapos” Caracol Televisión 2008) se plantea la referencia al género noticioso desde la 
ficción, las notas periodísticas incluidas en la narración son igualmente ficcionadas; sin 
embargo en la medida en que el relato se hace más naturalizante, podríamos decir que busca 
estar más apegado a la realidad, empieza a involucrar material original del cubrimiento de 
hechos de lo “Real” emitidos por noticieros.  
 
Resulta revelador que en series posteriores (“Escobar: El patrón del mal” Caracol 
Televisión 2012 y “Los 3 caines” RCN Televisión 2013) se plantee el uso de materiales 
documentales no ficcionados, registros del hecho real,  usados para el cubrimiento noticioso 
y referidos en la serie de la misma manera pero además contestados y complementados por 
material ficcionado. 
 
 “las ficciones “abiertamente ficticias”, como aquellas que se desarrollan en un 
mundo maravilloso, donde todos los animales cohabitan, donde todos están hechos a la 
misma escala, cualquiera sea su especie”26.  
 
El compromiso de lectura que realiza el canal que emite frente al espectador se establece a 
través del género, es así que los espectadores logran una suspensión o activación de la 
credulidad  (Jost, 2008 ) frente a los contenidos emitidos en la pantalla chica.
                                                          
26 Jost, F. (2009) Proposiciones metodológicas para un análisis de programas de televisión. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lamiradadetelemo/article/view/3539/3428 consultado 15 de abril de 2013 
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 “como el realismo de los guiones, que no es tanto la capacidad de imitar la vida 
real, sino de transmitir la sensación de realidad, a través de personajes (médicos, 
abogados…) que son, al fin y al cabo, medios para proporcionar información al 
espectador.” 27 
 
La idea de que los personajes son medios para proporcionar información podría plantear la 
necesidad del público que sigue las series del narco mundo por obtener información que le 
permita dar explicación a esa realidad no conversada, no reflexionada, no digerida.  
 
“… siempre está del lado de los que no entienden nada y piden explicaciones, es 
decir, simplificaciones… rebajando continuamente el nivel de reflexión. Es 
pedagogía al revés: pone siempre el listón más bajo.”  (Imbert, 2009, 11) 
 
Se puede señalar un deficiente papel de los medios en la medida que no ofrecen información 
necesaria a los ciudadanos, este vacío es llenado por  los seriados que provistos del efecto 
de realidad y cargados de auto referenciaciones de los medios provocan la ilusión de 
explicación en el espectador. 
 
“…la tendencia de la información a retroalimentarse continuamente, que desborda 
el medio televisivo y genera un verdadero efecto bola de nieve: …  La cadena genera 
s propio acontecimiento y éste se expande inmediatamente a otros medios de 
comunicación que propician un intenso y acalorado debate social, del que termina 
haciéndose eco la emisora de origen… “(Imbert, 2009, 10)  
 
“…El acontecimiento regresa así al medio donde vio la luz y vuelve más crecido 
que nunca, con las energías necesarias para reiniciar el ciclo. Se trata de una 
concepción circular de la programación, cuyo efecto más inmediato es la inserción, 
                                                          
27 François Jost: Verdades y mentiras sobre la pequeña pantalla, http://www.lahuelladigital.com/francois-jost-verdades-y-
mentiras-sobre-la-pequena-pantalla/ consultado el 15 de abril de 2013 
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a lo largo y ancho de la rejilla, de múltiples programas dependientes del killer 
format…”  (Imbert, 2009, 10) 
 
Las series estudiadas recurren al efecto de lo real como un mecanismo comercial que 
asegura el éxito económico fundado en la posibilidad del re-conocimiento, mediatización y 
autoreferenciación  de hechos circunscritos en lo real. 
 
Es así que con cada nueva serie de ficción basada en el hecho “real”, desde la emisión de 
la serie “El cartel de los sapos” 2006,  se cuenta con registros paralelos en otros medios, 
que referencian la serie desde la comparación con el hecho “real” verificando su conexión 
y su “veracidad”,  al relacionar los personajes de la ficción con las personas o individuos 
“reales”, comparando también las descripciones de los hechos “reales” con los hechos 
ficcionados, se realiza un desplazamiento entre el hecho “real” y el ficcionado provocando 
la comparación y estableciendo niveles de veracidad, que en últimas, logran poner en 
cuestión el formato noticioso 
 
En la  serie, “El Cartel de los Sapos” Caracol Televisión 2006,  se utiliza la narración  
noticiosa, que se refuerza con  la participación dos periodistas verdaderos quienes salen a 
fortalecer las afirmaciones que los  narcotraficantes quieren que circulen, gracias a que la 
fuente oficial es el General Ramírez quien se beneficia de las entregas que le hacen los 
Narcos del pacífico.  
 
Pero también se presentan como unos medios que van mostrando la guerra entre los carteles 
y al interior del Cartel del Pacífico, dando cuenta de quienes han sido capturados, es un 
resumen de los hechos del narcotráfico que solo muestra del negocio las muertes que este 
produce, pero el papel de denuncia social no aparece en ellos.  
 
Otro papel es el de reforzar la versión de Martín, que él sabe realmente que pasó en cada 
caso, pero los medios de comunicación presentan otra versión que no tiene nada que ver con 
la realidad sino con lo que le conviene a las fuentes decir en este caso los que están en el 
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poder dentro del narcotráfico. Hay varios casos, el de la muerte de Pablo, la liberación del 
hermano del Presidente, la muerte de Nacho y su guardaespaldas que se presenta como 
muertos en enfrentamientos con la policía cuando fue Ramírez quien los mata con tiros de 
gracia. 
 
En el caso de la serie “Escobar,  El Patrón del Mal” Caracol Televisión 2012, el manejo del 
material de registro de lo real, juega diversos papeles, desde referenciar medios de 
comunicación noticiosos, hasta narrar los eventos más relevantes en la vida del capo, es en 
este caso en el que se centra de manera más fuerte, las imágenes de archivo completan la 
narración, subordinando a la imagen ficcionada que en esta interacción adquiere el valor 
de la autenticidad. Como en el caso de la reconstrucción de los hechos del palacio de 
justicia, que desde el registro noticioso tejen la ficción frente a la cual el espectador pierde 
capacidad para establecer el género de este contenido y en general decide “creer” en su 
autenticidad. 
 
Estas estrategias mediáticas responden a un asunto meramente comercial pero tiene 
repercusiones sociales en la medida en que empiezan a resignificar el hecho “real”, 
desplazan el formato noticioso como fuente de información de lo “real” para cederle el peso 
de éste a las series de ficción. 
 
Los medios se asumen competentes para anticiparse a las necesidades y se creen capaces de 
modelar los gustos de los televidentes en la medida en que todos construimos nuestra 
experiencia social más o menos ficcionada  e íntimamente ligada a la televisión 
 
“La televisión, en efecto, no sólo produce representaciones sociales sino que 
engendra relatos: son relatos fragmentados, de narratividad no lineal, no cerrada, 
en ruptura con el principio de clausura textual y de autoría. Desde el punto de 
vista estético, reflejan una representación del mundo basada en el exceso, una 
inflación de las formas, de corte neobarroco, proclive a la deformación, que 
deriva cada vez más hacia un concepto de entretenimiento que cae  a  menudo  en 
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lo grotesco y contribuye a determinar unos peculiares modos de sentir (…) A esta 
función narrativa se le añade la de construir modelos: modelos de realidad, de 
identidad y de comportamientos”.  (Imbert G. , 2008, 6) 
 
EL ESTEREOTIPO COMO REPRODUCTOR DE LA IMAGEN DE LO “REAL”  
 
 “Una televisión que dejaba de ser «ventana al mundo» para crear su propio 
mundo… en el que la televisión se contempla en su propio espejo. … (En ella) el 
entretenimiento ocupa un lugar preferente, pero no como valor añadido, sino 
como pilar de la representación televisiva.”  (Imbert G. , 2009, 12) 
 
El fenómeno del narco mundo  plantea la desproporción en sus modelos de vida que 
introducen nuevas formas de consumo y nuevas identidades sociales, las cuales percibimos 
de manera, cada vez más frecuente, en  otros ámbitos como los del jet set y en el mundo de 
la farándula, y cuyo uso cotidiano ha establecido el exceso, el desafuero como un régimen 
visual y estético que da forma a este fenómeno. 
 
“La capacidad que tienen los discursos, en particular el cinematográfico y el 
televisivo, pero también el discurso publicitario, de recoger los «discursos 
flotantes» producidos por la sociedad: discursos empapados en los imaginarios 
colectivos que, sin estar formalizados como discursos elaborados, cerrados, nos 
informan sobre la sensibilidad social y contribuyen a la formación de la identidad 
colectiva. La televisión se alimenta de esos discursos flotantes; es más, es el 
vehículo privilegiado de su propagación, mediante un trabajo de formalización y 
narrativización.” (Imbert G. , 2009 1) 
 
El estereotipo se puede constituir en una forma de mediatización del individuo, del objeto, 
del espacio – tiempo (situación); así las cosas, en la medida en que se vincula el estereotipo 
al ámbito de lo “real” se obtiene una definición mediatizada que lo reconfigura logrando su 
invisibilización  ya que  ubicado tras el estereotipo desaparece.
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Las series narco buscan representar un momento histórico bien definido que en términos 
cronológicos nos remiten al pasado histórico del país, apela a la memoria histórica pero los 
eterniza  al fragmentarla  en estereotipos del narco mundo. Esta eternización  desde el 
estereotipo se aleja de la realidad en la medida en que se fija, se inmoviliza; mientras que la 
realidad muta en este proceso eternizador nuevamente el estereotipo invisibiliza lo real.   
 
“…fomenta «una ética del instante», en la que «la realidad es un cúmulo de pequeños 
reales, especie de situacionsimo generalizado hecho de sinceridades sucesivas que 
desembocan en una forma barroca en la que lo eclético cobra cuerpo»: una suerte de 
presentismo que es congelación del tiempo, paralización de la visión y de la percepción 
natural, se complace en el fragmento, la mostración, la prevalencia del espacio (lo 
espectacular) sobre el tiempo (lo histórico)”  (Imbert G. , 2009, 2) 
 
De igual manera, las estructuras narrativas propias del medio audiovisual introducen 
elementos que mueven los resortes emotivos de los espectadores los cuales empiezan a 
identificar y comprender las situaciones y los personajes desde una perspectiva sensible y 
emotiva apartando al hecho real y su intensidad del centro narrativo. 
 
Es importante analizar, desde la noción de estereotipo, el concepto de género televisivo en 
tanto que administra la construcción simbólica ya sea de lo real o de lo ficcionado. Estas 
series están planteando una construcción narrativa en la que los estereotipos de lo real, 
inicialmente planteados en el marco de géneros como el noticioso, documental o periodístico 
se desplaza hacia los estereotipos de la ficción – realidad, los cuales re-estereotipan el 
formato noticioso el cual pierde valor frente al formato narrativo ficcionado. 
 
La función estereotipante de la televisión yuxtapone lo real desde el género noticioso a lo 
ficcional desde el género argumental. Desde esta perspectiva se pone en cuestión el género 
noticioso que se evidencia insuficiente y manipulado frente a una ficción crítica de la 
mediatización   de  lo   real.      Esta dinámica  replantea  los  contratos  de  lectura que  los 
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televidentes han empleado tradicionalmente y producen un desplazamiento de credibilidades 
del género noticiosos al género ficcional. 
 
“…es la idea de Historia la que se ve puesta en cuestión… en una cultura más 
fragmentada… donde la relación con el presente predomina sobre la impronta del 
pasado, donde lo efímero (la producción mass-mediática) prevalece sobre lo 
acumulativo (lo patrimonial-histórico)”  (Imbert G. , 2009, 3) 
 
La noticia pierde relevancia en tanto que imagen estereotipada de lo “real” pero  además 
descontextualizada. El hecho “Real” desde la construcción argumental adquiere relevancia 
en la medida en que se contextualiza y dialoga con el hecho “real” estereotipado desde el 
género noticioso. 
 
Desde otra perspectiva, la duración de las representaciones mediáticas entre géneros es 
opuesta, mientras en el noticiero se enuncia el hecho “real” sin desarrollo a profundidad y 
sin contexto, la ficción se concentra en la construcción de estos aspectos otorgando contexto 
y profundidad al hecho “real” 
 
“Escobar, el patrón del mal” Caracol Televisión 2012, es una serie de ficción 
producto de la adaptación libre de “La parábola de Pablo”, de Alonso Salazar, 
de artículos de prensa y de hechos de público conocimiento de la vida nacional, 
los hechos históricos están rodeados de personajes y diálogos ficticios, que 
permiten suplir y recrear situaciones no documentadas.  
 
LA INTERACCIÓN MEDIÁTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LO REAL 
La mediatización de fenómenos como el narcotráfico, han propiciado transformaciones en 
las prácticas sociales que se derivan de la Casi -interacción mediática (Thompson) y que 
hoy nos permiten discutir y reflexionar temas como narcomundo o narcocultura y tratar de 
establecer   estrategias   de   análisis   de   estos   fenómenos   que   permitan   explicar   los 
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acontecimientos socio políticos que hoy definen nuestra manera de ver el mundo y de 
autoconstruirnos como nación.  
 
“El individuo está cada vez más capacitado para verse a sí mismo en lugar de 
otro, en una nueva situación radicalmente diferente de la suya. La rigidez de 
los modos tradicionales de vida empieza a palidecer en la medida en que los 
individuos se enfrentan a alternativas que anteriormente resultaban 
inimaginables. La vida social parece más incierta, en la medida en que los 
individuos se preguntan qué ocurrirá mañana antes de dar por supuesto que el 
futuro seguirá pareciéndose al pasado, como siempre ha sido”.  (Thompson, 
1998 249) 
 
El análisis de las condiciones materiales y simbólicas que permiten la casi interacción 
mediática (Thompson) y la reconfiguración de un yo producto de esa mediatización con el 
ánimo de vislumbrar las repercusiones de la manera como se mediatizan estos fenómenos e 
individuos, nos conmina al análisis de las series de ficción que construyen y reconstruyen 
simbólicamente un espacio de representación que nos toca a todos. 
 
“Con el desarrollo de la empatía, el yo deviene más expansivo, 
voluntarioso, indeterminado; antes que ver al propio yo ubicado en 
un punto fijo dentro del orden de las cosas inamovible, ve su propia 
vida como punto en movimiento a lo largo de una trayectoria de 
cosas imaginadas.”  (Thompson, 1998 124) 
 
Esta interacción entre lo “real” y lo ficcionado planteada por las series, introduce a los 
televidentes, ciudadanos en nuevas formas de apropiación de lo real, estas formas se 
evidencian a través de las expresiones que comienzan a aparecer, especialmente en la web 
y que dan cuenta de las maneras como las series intervienen en los imaginarios.
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Resulta interesante la manera como están construidas las narrativas en la series de ficción 
sobre el narco mundo, ya que se centran en un personaje, el criminal, que a su vez configura 
y construye su entorno y determina a los demás personajes, la estructura del cine gánster es 
muy definida y clara y responde a la estructura del crimen organizado basado en el poder, 
el dinero, la traición y la venganza. En esa misma dirección, las series de ficción del 
narcomundo reconstruyen esas estructuras criminales del mundo “cinematográfico” para 
dar cuerpo al mundo de lo “real”.  
 
Los protagonistas, los capos, o líderes de estas bandas, se convierten en representantes casi 
ideológicos de los grupos sociales de donde provienen  y que en los casos más emblemáticos 
representan a cientos de miles de personas marginalizadas por la falta de equidad y la 
pobreza extrema en donde las habilidades de sobrevivencia se enmarcan en la fuerza física, 
la disposición a medírsele a cualquier cosa y el temple o falta de miedo frente a cualquier 
situación. 
 
Por otro lado, es importante anotar que ese imaginario creador, influenciado por las 
construcciones de imagen material, (material mediático) contribuye a transformar las 
maneras como los públicos – ciudadanos se relacionan “el uso de medios de comunicación 
implica la creación de nuevas formas de acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos 
de relaciones sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo”. 
(Thompson, 1998 17)  
 
Este proceso de creación de nuevas formas de interacción y de nuevas formas de 
construcción del yo  nos permite comprender que a la vez que la imaginación y la reflexión 
del espectador reproducen escenas de lo “real” también se activa el imaginario creador que 
logra esas transformaciones y les da sentido. 
 
Pero además, los modelos de representación que empiezan a mediatizarse reflejan un 
aspecto relevante en la construcción de las formas de interacción social, la exclusión y la 
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marginalidad ya no solo en términos económicos sino también desde la invisibilización como 
herramienta para la exclusión. 
 
Es así como desde la mediatización de los acontecimientos sociales, los individuos 
establecen relaciones de sentido que permiten configurar nuevas nociones de ser y nuevas 
opciones de autoconstrucción social desde una “realidad” cada vez más mediatizada.  
 
…al interpretar las formas simbólicas, los individuos las incorporan dentro de su 
propia comprensión de sí mismos y de los otros. Las utilizan como vehículo para 
reflejarse a sí mismos y a los otros, como base para reflexionar sobre sí mismos, 
sobre los otros y sobre el mundo al cual pertenecen.” (Thompson, 1998 66) 
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C. DISEÑO METODOLÓGICO 
La metodología de observación aplicada al corpus de investigación responde al modelo de 
observación puesto a prueba en el ONM28  
 
“La complejidad del objeto de estudio de la investigación (la televisión), la 
ambigüedad constitutiva de la noción de imaginario social (que fundamenta el 
modo de visibilización propuesto) y la especificidad del material observado (de 
origen mediático) determinan y subrayan 1) el carácter cualitativo de la 
investigación, 2) la productividad de un análisis apegado a la observación de los 
materiales y 3) la fertilidad y pertinencia de una aproximación hermenéutica 
para intentar una lectura crítica y creativa de la representación mediática…”  
(Quiñones, 2011 36) 
 
 Observación Sistemática de los materiales 
Para la observación de los imaginarios representados, en materiales mediáticos, sobre 
Pablo Escobar, se escogieron: 
 Corpus Principal: 
Material Audiovisual 
 Scarface “El terror del hampa” Película (1932) dirigida por 
Howard Hawks. 93 minutos 
 Scarface “El precio del poder” Película (1983) dirigida por Brian 
De Palma. 170 minutos 
 “Escobar: El patrón del mal” Serie Caracol Televisión (2012) 
dirigida por Carlos Moreno. 113 capítulos 
                                                          
28 Esta metodología de investigación planteada por la Dra. Beatriz Quiñones ha sido abordada en las investigaciones 
realizadas en el ONM: Mujer y narcomundo, una mirada a los estereotipos de mujer y desde la feminización de la pobreza 
(2009 - 2012) y Narcomundo ficción televisiva (2012 -2014), paralelamente fue aplicada en mi proyecto de investigación 
que recoge y retoma corpus de las investigaciones previas y desarrolla mis abordajes propuestos como investigadora 
asociada en estas investigaciones. 
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Imágenes 
 Materiales colocadas en la web por televidentes que intervienen 
las imágenes relacionadas con Pablo Escobar – el ciudadano- y 
la serie “Escobar, El Patrón del Mal” Caracol Televisión 2012 
 Corpus Secundario: 
Material Audiovisual 
 “El cartel de los Sapos” Serie Caracol Televisión (2008) Dirigida 
por Luis Alberto Restrepo y Gabriel Casilimas. 48 capítulos 
 
El material recoge la manera como se habla del crimen organizado, y específicamente 
la figura del capo según su registro audiovisual. Estos materiales dan cuenta, desde 
una perspectiva temporal, de cómo los modelos, estereotipos y estructuras narrativas 
que cuentan las historias de los criminales son emblemáticas y de alguna manera 
siguen respondiendo al modelo planteado en el texto de Gambeta29 que recoge las 
descripciones que se realizaban desde la oralidad sobre este tema. 
 Lectura detenida y contextualizada del material  
 
En este apartado se realizó la revisión del corpus principal y secundario desde una 
observación general, seguida de una observación detenida que incluyó transposición 
en fichas de aspectos relacionados con: 
 Estructura narrativa 
 Tramas Principales 
 Tramas Secundarias 
 Personajes 
 Narrador 
                                                          
29  Gambetta, D. (2007). La mafia siciliana: el negocio de la protección privada. México: Fondo de Cultura Económica. 
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 Lenguaje audiovisual 
 Tiempo (edición) 
 Espacio (fotografía, encuadre, Planos) 
 Puesta en escena (dirección de actores, decorados, vestuario) 
 
Es importante anotar que la observación y análisis de la serie “El cartel de los sapos” 
se realizó paralelamente para esta tesis como también para la investigación realizada 
para la DIB (división de Investigación de Bogotá) de la Universidad Nacional de 
Colombia, Narcomundo y ficción televisiva. www.narcomundo.co  
 
Se realizó, además el análisis de algunos artículos publicados en la prensa escrita 
sobre los sujetos analizados Scarface Al Capone y Pablo Escobar, buscando 
encontrar elementos narrativos que den cuenta del fenómeno de configuración del 
imaginario que luego se consolida en estereotipo y en 1) género cinematográfico que 
deviene luego en 2) género televisivo.  
 
De igual manera se incluye el análisis las biografías de Scarface Al Capone y Pablo 
Escobar tomadas de la enciclopedia de contenido libre, Wikipedia, por enmarcarse 
en lo que se llamaría la construcción colectiva de conocimiento y en este caso del 
imaginario. Resulta productivo analizar este material, ya que este es uno de los 
recursos en la web más utilizado para recabar información por un grupo bastante 
variopinto de usuarios que incluye a investigadores y ciudadanos del común, 
Wikipedia, en este caso representa una mirada del colectivo sobre el tema que se 
valida y legitima con cada consulta30. 
                                                          
30 Fenómeno Wiki: Un wiki (del hawaiano wiki wiki , “rápido”) es un sitio web colaborativo que puede ser editado por 
varios usuarios. Los usuarios de una wiki pueden crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página web, de una 
forma interactiva, fácil y rápida, a través de un navegador, utilizando una notación sencilla para dar formato, crear enlaces, 
etc.  
Una de las páginas más conocidas que utilizan el sistema wiki es la Wikipedia. De hecho, cada vez es más frecuente que 
Distribución de artículos en Wikipedia por idiomas Inglés 38%, alemán 15%, Francés 9%, japonés 7%, Polaco 7%, italiano 
6%, sueco 5%, holandés 5%, portugués 4%, español 4%, Fuente: elaboración propia a partir de Fundación Wikimedia 
Google resuelva una definición con un enlace a este sitio. La Fundación Wikimedia (en inglés: Wikimedia Foundation, Inc.) 
es la organización matriz de Wikipedia, y a su vez gestiona otros proyectos como Wikinoticias, Wikcionario, Wikibooks, 
Wikisource, Wikicommons, Wikispecies, o Wikiversidad. Wikipedia tiene sólo un empleado:un experto en software. 
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Lo que me interesa verificar en el registro mediático no es lo “real” (o verídico de los 
acontecimientos relacionados con los sujetos de estudio) es el tipo de construcción 
discursiva que se realiza sobre el tema para desplazarme a los otros materiales y 
buscar coincidencias o divergencias que den cuenta de los fenómenos de 
representación y de construcción de identidad, a fin de evidenciar si ese imaginario 
oculto o tramado en esos constructos está de alguna manera detenido, paralizado o ha 
sufrido alguna transformación.  
 
 Aproximación socio-histórica 
Interpretación contextualizada de las formas simbólicas inmersas en el material 
discursivo, desde el ejercicio del análisis socio - histórico, el análisis formal o 
discursivo y la interpretación.  
En este punto, se apela a los autores consultados desde la perspectiva teórica para 
evidenciar las relaciones entre lo narrado en el material audiovisual y las maneras 
como se configura lo real, la identidad y las interacciones que estos discursos 
provocan en los individuos. 
 
 
 
 
                                                          
Estrella G. Herrera, Fenómeno Wiki: comunidad interconectada, http://www.n-
economia.com/notas_alerta/pdf/ALERTA_NE_11-2007.PDF consultado el 13 de junio de 2013. 
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D. EJERCICIO DE OBSERVACIÓN: 
 
Pablo Escobar el Narcotraficante 
 
Pablo Escobar, narcotraficante colombiano que se convierte en uno de los hombres más ricos 
y poderosos del mundo, decide en su cúspide, construirse como político; su afán de poder y 
aceptación social lo llevan a configurarse desde el populismo como el héroe, Robín Hood 
que recogiendo el sentir del hombre ordinario lucha por su bienestar y reivindicación social. 
Para ello se vale de los medios, consciente del poder mediático adquiere un espacio noticioso 
regional que recoge todo su accionar político desde las dimensiones pública y privada. 
 
La designación de Pablo Escobar en la prensa nacional “El Espectador” como 
narcotraficante le impide lograr sus aspiraciones y descubre que su poder económico y 
humano no le alcanzará para cambiar esa situación. Nuevamente se halla enfrentado al 
señalamiento, a la “discriminación” y la exclusión. 
 
Pablo Escobar se reconoce como narcotraficante, y se construye mediáticamente como tal 
en la medida que despliega todo su poder en el accionar terrorista. En este punto Escobar 
decanta elementos del modelo mediático del crimen organizado y los imbrica en su práctica 
criminal a saber, “uno de esos elementos” es la manera desmesurada de comprender su 
presencia social: La figura emblemática de un personaje como Al Capone le debió permitir 
a Escobar reconocer el poder instrumental del crimen en función de, obtener poder e inclusión 
social. 
 
Los Gangster de Chicago, influenciados por el fortalecimiento de un capitalismo creciente y 
por un despliegue tecnológico muy amplio, trasladan esa abundancia de recursos a la manera 
como desarrollan sus actividades tanto criminales como cotidianas. Así mismo Escobar logra 
visibilizar su poder a través de actos criminales sin precedentes.
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El uso de la violencia y el terror (a la manera de Capone) se convierten en la característica 
de más recordación. Si bien es cierto que las masacres realizadas por Capone en Chicago nos 
resultan más ficción que realidad, al remitirnos a Escobar la fuerza del hecho real rebasa 
nuestra capacidad, estos hechos, que para muchos colombianos se configuran también en 
hechos mediáticos, evidencian su «poder simbólico»31. 
 
Los excesos en los modelos de vida de los gangsters,  introducen nuevas maneras de consumo 
y nuevas identidades sociales, hoy día lo percibimos en el jet set y en el mundo de la 
farándula, pero en ese entonces eran los gangsters los que en su uso cotidiano establecieron 
el exceso, el desafuero como un régimen visual y estético de este grupo social. 
 
Pablo Escobar construye su yo desde la “casi interacción mediática”32  con la figura de Al 
Capone mediatizada en el cine y referenciada en Scarface de Brian de Palma. A partir de esta 
construcción logra configurar unas formas simbólicas que sirven de sustrato a la posterior 
configuración mediática del narcomundo en nuestro país y que se circunscriben desde la 
construcción de su organización criminal como la configuración de una estética y práctica 
social relacionada con el exceso y el consumo. 
 
Esas formas simbólicas, (hechos deshistorizados y descontextualizados) nuevamente 
mediatizadas en las series o narco ficciones, proveen a las nuevas generaciones, carentes de 
referentes, de nuevas maneras de abordar el crimen organizado desde la perspectiva de 
ficciones cuyo objetivo no necesariamente explica los fenómenos sociales subyacentes.
                                                          
31 Utilizaré el término «poder simbólico» para referirme a esta capacidad de intervenir en el transcurso de los 
acontecimientos, para influir en las acciones de los otros y crear acontecimientos reales, a través de los medios de producción 
y transmisión de las formas simbólicas. Thompson, J.B. (1998) Los Media y la Modernidad, Una Teoría de los 
Medios de Comunicación. Barcelona: Paidos. Pág. 30 
 
32 “«casi-interacción mediática». Utilizo este término para referirme al tipo de relaciones sociales establecidas por los 
medios de comunicación de masas (libros, periódicos, radio, televisión, etc.).” Thompson, J.B. (1998) Los Media y la 
Modernidad, Una Teoría de los Medios de Comunicación. Barcelona: Paidos. Pág. 58 
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Para establecer, de manera más puntual la relación entre la construcción mediática de 
Scarface Al Capone y Pablo Escobar, realizamos un análisis de las biografías de cada uno, 
este insumo es recogido de la enciclopedia de contenido libre Wikipedia, por las 
potencialidades planteadas en el diseño metodológico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alphonse Gabriel Capone 
 
Fotografía de identificación oficial. 
Nombre Alphonse Gabriel Capone 
Nacimiento 17 de enero de 1899 
Brooklyn (Nueva York, Estados 
Unidos) 
Fallecimiento 25 de enero de 1947 (48 años) 
Miami (Florida, Estados Unidos) 
Nacionalidad Estadounidense 
Cónyuge Mae Josephine Coughlin 
Hijos Albert Francis 
Padres Teresina y Gabriele Capone 
Firma 
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“Alphonse Gabriel Capone Pecino (Brooklyn, Nueva York, 17 de enero de 1899 – Miami, 
25 de enero de 1947), más conocido como Al Capone o Al Scarface Capone (traducido al 
español Al cara cortada Capone), apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en su cara, 
provocada por un corte de navaja, fue un famoso gánster estadounidense de los años 20 y 30, 
aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Capone comenzó su 
carrera en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más 
importante de la ciudad. Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los 
"más buscados" del FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue encarcelado por el 
Gobierno Federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos y enviado a la prisión de 
Alcatraz. Murió en 1947 en Miami Beach, Florida. 
 
Biografía 
Brooklyn 
Capone nació en Brooklyn, Nueva York. Era hijo de Gabriele y Teresina Capone, 
inmigrantes italianos del sudoeste. Su padre, Gabriele, era un humilde barbero italiano 
proveniente de Castellammare di Stabia, una ciudad situada a 24 km del sur de Nápoles, y su 
madre, Teresina Raiola, era una costurera, hija de Angelo Raiola (de Angri, un pueblo de la 
provincia de Salerno, al sudoeste de Italia). Ambos tendrían nueve hijos. 
Los Capone emigrarían desde Italia a Nueva York en el año 1893, y se trasladarían a una 
casa situada en la calle Navy Street, en el número 95. Esta calle estaba situada en la Navy 
Yard, una sección de las calles del sur de Brooklyn. Gabriele Capone trabajaba en una 
barbería cercana, en el 29 de Park Avenue.  
 
Al Capone abandonaría los estudios de quinto grado en la escuela a la edad de catorce años, 
para después irse a trabajar a diferentes lugares, como una tienda de caramelos situada en 
una bolera de Brooklyn como dependiente. Durante esa temporada, Capone conocería al 
gánster Johnny Torrio, y el joven sería influenciado por él hasta tal punto, que Torrio llegó a 
convertirse en su mentor. Johnny Torrio introdujo al joven Capone en diferentes bandas 
juveniles de ladrones como "The Junior Forty Thieves", "Five Points Junior" o los famosos 
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"Five Points Gang", la banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos. Aquí comenzaría la 
carrera criminal de Capone. 
 
Poco tiempo después, se convertiría en guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y Antonio 
" Tony el Malo" Torelli , quien encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a los 
diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. En esa 
época sería llevado como camarero y guardaespaldas en un club nocturno de su jefe llamado 
"Yale´s". Una noche, Capone se emborrachó en este club, e insultó a una de las chicas que 
trabajaban allí, provocando así una pelea entre Capone y el hermano de la chica, Frank 
Gallucio. Este sacó una navaja y con ella le rajaría tres veces la cara a Capone. De ahí nació 
su famoso apodo de "Cara cortada", ya que esos navajazos que recibió en la cara le dejarían 
tres cicatrices de bastante consideración. Al día siguiente, Capone fue a disculparse con 
Gallucio (por órdenes de Yale) y entonces dejaría de ser el guardaespaldas del local, aunque 
seguiría trabajando para Yale.  
 
El 30 de diciembre del año 1918, Capone se casó con Mae Josephine Coughlin, una mujer 
irlandesa, y tuvieron un hijo ese año, Albert Francis Capone. La pareja vivió en Brooklyn 
durante un año. En 1919 vivió en Amityville, Long Island, para estar cerca de "Rum Row". 
 
Chicago 
Al Capone aún trabajaba para Frankie Yale y se cree que había cometido al menos dos 
asesinatos, cuando fue enviado a Chicago en 1919, junto a su mentor Johnny Torrio, ciudad 
donde comenzaron a trabajar bajo las órdenes de James "Big Jim" Colosimo, rey del vicio en 
aquellos tiempos (y tío de Torrio). 
 
Poco tiempo después, Torrio pasó a dirigir la banda gracias al asesinato de su jefe en uno de 
sus propios locales, no se sabe con seguridad si fue eliminado por Capone o por Frankie Yale. 
En cualquier caso, Torrio confió a Capone, ya en los años veinte, la dirección de la 
organización de la banda, dedicada a la explotación de la prostitución, el juego ilegal y el 
tráfico de alcohol.
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Celda privilegiada de Al Capone 
en la penitenciaria del Estado 
del Este, donde pasó 10 meses 
en 1929–1930 por posesión de 
un arma encubierta. 
 
 
 
 
 
Celda privilegiada de Pablo 
Escobar en la cárcel “La 
Catedral” donde permaneció 
del 20 de junio de 1991 hasta el 
21 de julio de 1992. 
 
 
 
 
http://fotosytumbas.blogspot.com/2011/04/tumba-pablo-escobar-el-patron.html 
 
Ante el retiro de Torrio en 1925, Capone tomó definitivamente el mando. Aunque 
probablemente nunca fue iniciado en la Cosa Nostra, rápidamente se asoció con la Mafia y 
se adueñó del hampa de Chicago después de eliminar a todos sus rivales en una serie de 
guerras, cuyo detonante fue el asesinato de Dean Charles O’Banion. Hacia 1926 Capone 
ejercía el control del crimen en la ciudad, derrotó a la banda de Myles O'Donnell y pudo 
controlar a todas las bandas excepto dos, la de Aiello y la de Bugs Moran. Ante esta situación, 
Capone tomó medidas y en menos de un mes sus hombres mataron a todos los miembros de 
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la banda de Aiello. Así mismo, los enfrentamientos entre las bandas culminaron con el 
acribillamiento en un garaje de los cinco jefes de la banda de Bugs Moran, el día de San 
Valentín de 1929, cuya banda participó en el atentado contra Torrio el 24 de enero de 1925. 
Aunque los detalles de la Matanza de San Valentín aún se discuten, y nadie fue procesado 
por el crimen, los asesinatos son atribuidos a Capone y sus hombres, especialmente a Jack 
'Machine Gun' McGurn, de quien se piensa podría haber realizado los disparos. Al planear la 
masacre, Capone intentaba eliminar a su rival, el irlandés Bugs Moran, pero éste llegó tarde 
a la cita y escapó, aunque gravemente herido. 
 
Asimismo, Capone creó el "Sindicato del Crimen" con sus ayudantes Frank Nitti, Campagna, 
Guido Cicerone, Guzk y Fischetti, Vicente, Enzo y Guido Fretes convirtiéndose en el "Rey 
del hampa" en la ciudad, y a pesar de que su poder no fue mucho más allá de la ciudad de 
Chicago, su nombre generaba temor y respeto en los bajos fondos del país. 
 
Después de deshacerse de sus rivales, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal 
de bebidas alcohólicas ocasionado por la Ley Seca, y a través de su vasta red clandestina de 
salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a cien millones de 
dólares.  
 
La caída 
Aunque Capone siempre hacía sus negocios con nombres de tapadera y no había registros 
que lo relacionasen con sus ganancias, las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al 
gobierno federal perseguir a Capone por evasión de impuestos, su mejor opción para 
encarcelarlo al fin. Fue perseguido por el agente de la "Agencia de Prohibición" Eliot Ness y 
sus agentes incorruptibles "Los Intocables" y por el agente del IRS Frank J. Wilson, que fue 
capaz de encontrar recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal y evasión 
de impuestos por esos ingresos. 
 
El proceso y acusación ocurrieron en 1931. Al Capone fue declarado culpable, el 17 de 
octubre, en cinco de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal. En un 
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principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gánster aún era capaz 
de controlar la mayoría de sus negocios desde este centro, y se ordenó su traslado a la prisión 
de la isla de Alcatraz en agosto de 1934. Aquí, Capone era vigilado estrictamente y tenía 
prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revocarse la ley seca y con su líder bajo 
confinamiento, el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse. 
 
El final 
A mediados de los años 1930, estando en Alcatraz, era una de las personas más famosas que 
integraron la cárcel. Capone, ya de mayor edad, comenzó a mostrar signos de demencia, 
probablemente a causa de una sífilis sin tratar, que le contagió una prostituta siendo joven. 
Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión y finalmente fue 
liberado el 16 de noviembre de 1939. 
 
Estaba arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada. Se retiró a su propiedad de 
Miami Beach, Florida, donde se recluyó del mundo exterior. El 21 de enero de 1947, Capone 
sufrió un derrame cerebral, y murió cuatro días después de neumonía. Le encontraron muerto 
en la bañera, probablemente a causa de su sífilis. Fue enterrado en el Cementerio Mount 
Olivet y trasladado al Cementerio Mount Carmel al Oeste de Chicago, junto a los restos de 
su padre y de su hermano. 
Cine y TV 
 Robert De Niro interpreta a Al Capone en la película Los intocables de Eliot Ness de 
1987 dirigida por Brian De Palma 
 Stephen Graham interpreta a Al Capone en la serie de TV Boardwalk Empire de la 
cadena HBO 
Véase también 
 Eliot Ness 
 Ley seca”33
                                                          
33 http://es.wikipedia.org/wiki/Scarface_%28Al_Capone%29 consultado el 18 de junio de 2012 
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Pablo Escobar 
 
Pintura de Pablo Escobar. 
Nombre real Pablo Emilio Escobar Gaviria 
Nacimiento 1 de diciembre de 1949 
 Rionegro, Antioquia, 
Colombia. 
Fallecimiento 2 de diciembre de 1993 (44 años) 
 Medellín, Colombia. 
Alias El Patrón, El Capo, El Duro, El 
Zar de la cocaína, Don Pablo. 
Cargo(s) 
criminal(es) 
Fundador y jefe máximo del Cartel 
de Medellín 
Condena Narcotráfico, asesinato, terrorismo, 
Secuestro. 
Situación actual Muerto 
Ocupación Narcotraficante  
Cónyuge María Victoria Henao Vallejo 
Padres Hermilda de los Dolores Gaviria 
Berrío y Abel de Jesús Escobar 
Echeverri 
Hijos Juan Pablo Escobar Henao (1977) 
Manuela Escobar Henao (1984) 
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“Pablo Emilio Escobar Gaviria (Rionegro, Antioquia; 1 de diciembre de 1949 - † Medellín, 
2 de diciembre de 1993), fue un narcotraficante, político, y empresario colombiano, fundador 
y líder del Cartel de Medellín, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia 
colombiana y uno de los personajes más ricos de su época. Fue representante a la Cámara 
suplente para el Congreso de la República de Colombia por el departamento de Antioquia en 
1982. 
 
Con el comercio de cocaína amasó la fortuna más grande de su país y una de las más grandes 
del mundo. Apodado «el Zar de la cocaína», su fortuna estaba evaluada entre los 9000 y 
15 000 millones de dólares, aunque según varias investigaciones y los reportes de la prensa 
especializada, el tráfico de drogas le reportó beneficios por 25 000 millones de dólares. 
  
Las autoridades lo vinculan al asesinato de más de 10 000 personas; su principal sicario y 
brazo derecho, John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, lo vincula a más de 5500. En 
medio de la sangrienta guerra que lo enfrentó al Estado desde 1984, su organización fue la 
responsable de innumerables actos de terrorismo entre ellos, la colocación de más de 250 
bombas y varias decenas de masacres que dejaron un saldo de 1142 civiles muertos, sin 
contar las miles de víctimas colaterales fruto del fuego cruzado con las autoridades en 
Antioquia y Medellín. Fue responsable del asesinato de 657 policías entre 1989 y 1993, y de 
un feroz enfrentamiento con el Cartel de Cali, los paramilitares del Magdalena Medio y 
finalmente con Los Pepes. 
 
Organizó y financió una extensa red de sicarios y con sus actos terroristas mediante el empleo 
de coches bomba en las principales ciudades, desestabilizó Colombia y se convirtió en el 
criminal más buscado del mundo a comienzos de los años 1990. Tras fugarse de la cárcel, en 
julio de 1992, el gobierno de Colombia destinó unos cuatro mil efectivos e ingentes recursos 
para conformar el denominado Bloque de búsqueda y recapturarlo. Tras diecisiete meses de 
intenso rastreo por parte del mencionado bloque, que contaba con el respaldo incondicional 
de grupos de inteligencia norteamericanos, además de la presunta asistencia del grupo 
denominado Los Pepes, fue localizado en un barrio de Medellín y abatido en un tiroteo.
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Biografía 
Familia 
 
Retrato ecuestre de Roberto Gaviria 
Cobaleda, destacado comerciante y 
contrabandista de Whisky a principios del 
siglo XX. Fue el abuelo del capo Pablo 
Escobar Gaviria y del político colombiano 
José Obdulio Gaviria. 
 
Proveniente de tradicionales y distinguidas 
familias antioqueñas de los municipios de 
Rionegro (los Escobar), Envigado (los 
Echeverri), Frontino (los Gaviria) y San 
Andrés de Cuerquia (los Berrío). Fue el 
tercero de un hogar de siete hijos, sus 
padres fueron Abel de Jesús Escobar 
Echeverri, ganadero y agricultor, y Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, una destacada 
maestra rural. Sus hermanos en orden de nacimiento fueron: Roberto de Jesús, alias El Osito, 
Gloria Inés, Argemiro, Alba Marina, Luz María y Luis Fernando (el menor, nacido en 1958 
y asesinado a los 19 años en 1977). Su abuelo materno, Roberto Gaviria Cobaleda, ya le 
había precedido en actividades ilegales, ya que fue un renombrado contrabandista de Whisky 
en épocas en que éste era ilegal (principios del siglo XX). El mencionado Roberto Gaviria 
fue también el abuelo del abogado y político colombiano José Obdulio Gaviria, ex asesor 
presidencial de Álvaro Uribe Vélez. En una entrevista concedida a la televisión nacional del 
entonces (años 80), Pablo Escobar manifestaba sobre sus orígenes lo siguiente:  
 
« Pues mi familia no tuvo unos recursos económicos importantes y vivimos dificultades 
como las que vive la mayoría del pueblo colombiano, entonces no somos ajenos a esos 
problemas, los conocemos profundamente y los entendemos.» 
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Sin embargo, varios de sus antepasados, así como de sus familiares más inmediatos se 
destacaron como políticos, empresarios, ganaderos y figuras de la élite antioqueña,15 por lo 
cual sus presuntos "orígenes populares", que han sido erróneamente difundidos, no 
corresponderían a la realidad. Entre su extensa parentela podemos mencionar a Isabel Gaviria 
Duque, Primera Dama de la Nación de 1910-1914, esposa de Carlos E. Restrepo quien fue 
presidente de Colombia durante ese período. Su padrino de bautismo fue el reconocido 
diplomático e intelectual colombiano Joaquín Vallejo Arbeláez. En la parroquia de Rionegro 
reposa su partida que dice: 
 
«En la parroquia de San Nicolás de Rionegro, a cuatro de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y nueve, el Pbro. Juan M. Gómez, bautizó a un niño que nació el dos del presente, 
a quien puso el nombre de PABLO EMILIO, hijo legítimo de Abel de Jesús Escobar y 
Hermilda Gaviria, vecinos de ésta parroquia. Abuelos paternos: Pablo Emilio Escobar y 
Sara María Echeverri. Abuelos maternos: Roberto Gaviria e Inés Berrío. Padrinos: Joaquín 
Vallejo y Nelly Mejía de Vallejo, a quienes se advirtió el parentesco espiritual y sus 
obligaciones. Doy fe. Agustín Gómez. Cura. NOTA MARGINAL DE CONFIRMACIÓN. 
Confirmado en la Basílica Menor por el Excmo. Sr. Alfonso Uribe Jaramillo, el veintiuno de 
octubre de mil novecientos cincuenta y dos. Padrino: Gustavo Gaviria. Doy fe. Juan M. 
Gómez, Pbro. 
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NOTA MARGINAL DE MATRIMONIO. 
Casose en Palmira, Valle, parroquia de La 
Stma. Trinidad, el veintinueve de marzo de 
mil novecientos setenta y seis. Testigos: 
Alfonso urtado y Dolores de Vallejo. Se 
casó con Victoria E. Henao. Doy fe. Mons. 
Samuel Álvarez Botero». 
 
 
Hermilda Gaviria Berrío, fallecida en 
octubre de 2006, madre de Pablo Escobar 
Gaviria y tía de José Obdulio Gaviria. Ella 
fue una figura preponderante en la vida del 
capo colombiano. 
 
Infancia y juventud 
Según testimonio de su madre, Escobar empezó a mostrar perspicacia y astucia ya en la 
escuela primaria; y en los inicios la secundaria, se hizo evidente otra de sus cualidades, su 
liderazgo en defensa de sus compañeros. Escobar y su primo Gustavo Gaviria Rivero hacían 
pequeños negocios en el Liceo "Lucrecio Jaramillo Vélez", (Hoy Liceo de la Universidad de 
Antioquia) donde ambos estudiaban. El más rentable de éstos fue el intercambio de cómics. 
También hacían rifas, vendían exámenes, prestaban dinero a bajo interés..., de esta forma 
Pablo Escobar empezó a desarrollar su habilidad para los negocios y el comercio, la cual, a 
los 18 años la tenía totalmente consolidada. En 1969 terminó el bachillerato en el mencionado 
Liceo, entonces fue admitido para cursar estudios en la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín en la cual estudiaban varios de sus 
primos Gaviria, entre esos José Obdulio, pero finalmente optó por retirarse ya que prefirió 
dedicarse a sus negocios personales. 
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Matrimonio e hijos 
Su esposa fue Victoria Eugenia Henao Vallejo, La Tata, con quien se casó cuando ésta tenía 
quince años en 1976. De dicha unión nacieron sus dos únicos hijos: Juan Pablo Escobar 
Henao el 24 de febrero de 1977 y Manuela Escobar Henao el 24 de mayo de 1984. Gloria 
Gaviria Flores, quien fue su prima consentida, fue la madrina de la boda junto con Carlos 
Fersch, el mejor amigo del Cartel del Sur. Ella manifiesta que: "Pablo mucho antes de morir 
me decía que quería que su hijo y el mío deberían ser los dueños del imperio, puesto que él 
no quería que su imperio acabara". Gloria en la actualidad vive en Bogotá y paga casa por 
cárcel, la patria potestad de su hijo menor la tiene su abuela, lo último que se supo del joven 
es que vive en Antioquia, Colombia junto a su abuela. Los hijos del capo, Juan Pablo y 
Manuela Escobar Henao, después de la muerte de Escobar salieron de su país, pero fueron 
devueltos a su llegada a Estados Unidos, corriendo con la misma suerte en Alemania. 
Finalmente se instalaron en Buenos Aires, donde tuvieron varios problemas legales que 
después lograron resolver. Por razones de seguridad, y para alejar el estigma de tener el 
apellido de Escobar, sus nombres y apellidos fueron cambiados por las autoridades 
colombianas antes de que salieran de ese país. Así, Victoria pasó a llamarse María Isabel 
Santos Caballero, Juan Pablo es ahora Juan Sebastián Marroquín Santos y Manuela se llama 
Juana Manuela Marroquín Santos, identidades que fueron recientemente reveladas por su 
propia voluntad. 
 
El 11 de diciembre de 2009, su hijo Juan Pablo presentó el documental biográfico Pecados 
de mi padre, en el que pide perdón a las familias víctimas de la violencia del narcotráfico.  
El 8 de noviembre de 2006, un día después de la muerte de su madre Hermilda, el cadáver 
de Escobar fue exhumado por orden de Nicolás Escobar, sobrino de Pablo e hijo de Roberto 
Escobar Gaviria, alias El Osito. Sebastián Marroquín acusó a su primo de haber vendido las 
imágenes de la exhumación a la televisión (éstas fueron transmitidas en directo) y de lucrarse 
con la memoria del capo. La disputa familiar se hizo más profunda tras conocerse que Nicolás 
se quedó con tres dientes y un pedazo del bigote que aún quedaba en la osamenta, aunque él 
alega que las conservó para realizar pruebas de ADN que resolverían los reclamos de 
paternidad de dos supuestos hijos del narcotraficante. 
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Carrera delictiva 
 
Véase también: Cronología del Cartel de Medellín 
Los comienzos de Escobar en el crimen organizado se dieron lenta pero inexorablemente y a 
lo largo de su carrera criminal, se sirvió de una extraña mezcla de violencia, sangre, 
paternalismo y filantropía para lograr sus fines. Mientras, por un lado, eliminaba sin piedad 
a sus competidores, ordenaba asesinatos, estimulaba intrigas o conspiraba contra figuras 
influyentes de la política o el gobierno, por el otro, regalaba sándwiches a los mendigos, 
erigía casas para los pobres de Medellín o construía campos de fútbol para los niños de los 
suburbios, lo que le proporcionaba un fuerte apoyo popular en los barrios más pobres de la 
ciudad. 
 
Escobar comenzó su carrera delictiva con pequeños timos, hurtos y trabajando para el rey del 
contrabando en Colombia Alfredo Gómez López El Padrino. Al contrario de lo que se decía, 
no tuvo un negocio de bicicletas ni robó lápidas para revenderlas, ya que era profundamente 
creyente desde muy pequeño, al igual que su familia. Años más adelante construiría varias 
iglesias, campos de fútbol y reconstruiría la ciudad con los ingresos proporcionados por el 
tráfico de cocaína. A medida que fue creciendo se involucró en el hurto de automóviles en 
las calles de Medellín, y pronto pasó a dedicarse al tráfico de marihuana hacia los Estados 
Unidos. Se le involucró igualmente en el secuestro y asesinato del industrial Diego 
Echavarría Misas en 1971, y del capo del narcotráfico Fabio Restrepo en 1975. Primero 
actuaba como intermediario que compraba la pasta de coca en Colombia, Bolivia y Perú, para 
posteriormente revenderla a los traficantes encargados de llevarla a Estados Unidos. En la 
década de 1970 se convirtió en una pieza clave del el tráfico internacional de cocaína, 
asociado con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder, Jorge Luis Ochoa y sus hermanos 
Fabio y Juan David, fundó y lideró el denominado Cártel de Medellín que se hizo con el 
control de pistas, rutas, laboratorios y monopolizó el comercio ilegal desde la producción 
hasta el consumo. En 1978 fue detenido por tráfico de estupefacientes pero el proceso 
prescribió y quedó en libertad meses después de su detención. No obstante, el proceso fue 
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reabierto por la juez Mariela Espinosa, la cual también desistió de la investigación por 
amenazas contra su vida. Espinosa fue asesinada años después por orden de Escobar.  
 
Posteriormente llegaría a ser catalogado como el séptimo hombre más rico del mundo según 
la revista Forbes cosa que su hijo negaría años después. Fue dueño de una de las haciendas 
más extensas de Colombia, llamada Hacienda Nápoles, que se convirtió en su centro de 
operaciones. 
 
Pablo Escobar estaba entre los multimillonarios del mundo por su inmensa fortuna invertida 
en edificios, viviendas, automóviles y haciendas. En la Hacienda Nápoles reunió más de 200 
especies de animales exóticos para la región, como hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y 
avestruces, todos ingresados al país como fruto del soborno a las autoridades aduaneras, lo 
que no impidió la difusión televisiva del inmueble en un reportaje propagandístico. Era 
aficionado a los automóviles lujosos y, después del atentado perpetrado por sus enemigos del 
Cártel de Cali, se encontraron más de 40 autos deportivos en el aparcamiento del edificio 
Mónaco en Medellín, donde vivía parte de su familia. Es difícil calcular la totalidad de sus 
bienes raíces como edificios, oficinas, fincas, locales comerciales y casas, pero algunos datos 
hablan de más de 500 predios de su propiedad. También poseía helicópteros, motocicletas, 
lanchas y varias avionetas para transportar la droga a través de la difícil orografía colombiana. 
 
De acuerdo con documentos de la DEA el Cartel de Medellín fundó en 1981 el grupo Muerte 
a Secuestradores (MAS) como respuesta a los secuestros y acciones guerrilleras en su contra, 
este grupo está relacionado también, tras la muerte de Pablo Escobar, con Carlos Castaño y 
su hermano Fidel conocidos comandantes paramilitares.
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Actividades políticas 
En abril de 2003 aparecieron 
en Medellín carteles con la 
leyenda "Pablo Presidente". 
Tras retirar los afiches e 
iniciar una investigación, las 
autoridades establecieron 
que se trataba de una 
intervención artística de un 
joven bogotano. 
 
A fines de los años 1970 (o a principios de la década siguiente) comprendió que debía crear 
una "pantalla" a fin de proteger su lucrativo comercio de drogas. Comenzó a cultivar una 
imagen de hombre respetable, a contactarse con políticos, financieros, abogados, etc. Sin 
saberse con certeza de sus verdaderas intenciones, Pablo Escobar construyó muchas obras 
benéficas para los pobres, entre ellas 50 campos de fútbol, o un barrio entero llamado 
"Medellín sin tugurios", también llamado "barrio Pablo Escobar". Impuso la ley de "plata o 
plomo", por la cual muchos miembros del gobierno, policía y militares colombianos o 
aceptaban la "plata" (dinero) o les caía una lluvia de "plomo" (balazos). 
 
Se ganó, mediante la extorsión, el apoyo que lo llevaría a ser electo como Senador por el 
movimiento Alternativa Liberal, después de haber sido expulsado junto con Jairo Ortega 
Ramírez, del Nuevo Liberalismo fundado por Luis Carlos Galán. Fue invitado en 1982 a la 
toma de posesión de Felipe González, el tercer presidente de la España democrática, por el 
empresario español Enrique Sarasola, quien tenía importantes negocios en Medellín. 
De esta forma, en su mejor momento logró acumular gran influencia en múltiples estamentos 
legales, civiles, económicos, religiosos y sociales de Medellín, de Antioquia y del país. 
 
Pero su "pantalla" empezó a derrumbarse en 1983, cuando el periódico El Espectador publicó 
una  serie  de notas  que revelaban lo que realmente se ocultaba detrás de Pablo Escobar. El 
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Congreso, que en un principio mostró una actitud vacilante, suprimió su inmunidad 
parlamentaria, y se abrió el camino para que las autoridades empezaran a perseguirlo. Por su 
parte el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla lideró igualmente una investigación contra 
Escobar al comprobarse la presencia de dinero de dudosa procedencia en la política y en los 
equipos de fútbol nacionales. 
 
La Catedral 
Artículo principal: La Catedral 
El 20 de junio de 1991, el capo ingresó voluntariamente en prisión a cambio de no ser 
extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, para hacerlo exigía al gobierno -entre otras 
cosas- que fuera en una cárcel exclusiva con el argumento de que podría correr peligro de 
muerte si ingresase en un correccional corriente. Así el gobierno autorizó las obras del 
emplazamiento que se convertiría a posterior en la peor vergüenza del sistema penitenciario 
colombiano: llamado La Catedral. Un recinto construido "a medida", que se erigía en unos 
terrenos adquiridos por el mismo Escobar, y que contaba con innumerables lujos para él y 
sus asociados, además de una fuerte seguridad brindada por el Ejército Colombiano, espacio 
aéreo restringido y las autoridades penitenciarias designadas por el estado para custodiar su 
reclusión.  
 
El 21 de julio de 1992 Escobar y sus hombres huyen de la prisión tras patear uno de los muros 
traseros de la edificación construido con yeso para éste propósito. El capo y sus secuaces 
huyeron caminando, rodeando las montañas y aprovechando la neblina que cubría la zona y 
el apagón de la llamada Hora Gaviria. 
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Muerte 
 
 
Miembros del Bloque 
de Búsqueda junto al 
cuerpo de Pablo 
Escobar tras su muerte 
(1 de diciembre de 
1993). 
 
 
 
Tras la fuga de Escobar, las autoridades colombianas crearon el Bloque de búsqueda, un 
cuerpo conformado por la Policía Nacional, el ejército y los cuerpos antidroga de Estados 
Unidos. El Bloque de Búsqueda se entregó a la tarea de localizar a Escobar hasta que, después 
de un año y cuatro meses de intensas labores de inteligencia, el 1 de diciembre de 1993, 
consiguió rastrear y localizar seis llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Al verse acorralado 
intentó escapar, pero murió durante la huida de un disparo en el corazón. No obstante, de su 
muerte existen varias hipótesis: 
 
 Fue acribillado por un escuadrón del Bloque cuando intentaba huir, esta escena se 
representa en un célebre cuadro de Botero.  
 Se suicidó mediante un disparo en la parte baja del oído, lo cual se vio en la 
exhumación del cadáver; esta versión coincide con el lema de Los Extraditables: 
"Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos". 
 Un francotirador del grupo los "Pepes" o del Bloque de Búsqueda o de la Delta Force 
le disparó. Este disparo fue hecho por un oficial de la DIJIN llamado Fidel Ríos 
Gonzáles que formaba parte del Bloque de Búsqueda. 
 El coronel Hugo Heliodoro Aguilar, que lideró el grupo de asalto que llegó a la casa, 
dio el tiro de gracia a Escobar. Previamente unidades de inteligencia de señales de la 
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 DIJIN habían localizado mediante tecnología francesa y británica adquirida por la 
Policía Nacional en 1991 y operada por oficiales y suboficiales de inteligencia de la 
Policía Colombiana. En una entrevista con Gilberto Rodríguez Orejuela se dice que 
éste ayudó a la compra de dicha tecnología. 
 También se dice que Carlos Castaño Gil, máximo líder de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC) fue el responsable de la muerte de Escobar, según una confesión 
de un paramilitar llamado Antonio Hernández, conocido por el alias John. 
  
La muerte de Escobar generó distintas reacciones: su familia y sus protegidos lloraron su 
muerte, y a su entierro asistieron miles de personas, en su mayoría de los barrios pobres de 
Medellín. Pero la prensa y el gobierno lo consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas 
y el principio del fin del tráfico de estupefacientes, lo cual no sucedió hasta la fecha; hoy en 
día paramilitar y grupos de delincuencia organizada conocidos como Bacrim (Bandas 
criminales) se disputan el negocio del narcotráfico. 
Entre los mitos sobre su muerte figura uno que dice que no murió, que contrató a un doble y 
que está escondido disfrutando de su dinero. Entre los que lo consideran muerto aún su 
imagen continúa muy vigente y es utilizada políticamente. Sus fotos se venden al lado de las 
del Che Guevara. Incluso en algunos sitios todavía es venerado como un santo y en su tumba 
se depositan ofrendas. Su leyenda forma parte del circuito turístico de Medellín. Su hacienda 
en el campo ahora es un museo visitado por miles de turistas al año. Su imagen tiene tanto 
peso que continúa siendo utilizada incluso para las campañas políticas, la venta de camisetas 
y remeras en Austria, Estados Unidos, Guatemala y México, la venta de álbum de figuritas 
para niños, relojes con su imagen y libros sobre su vida.  
 
Exhumación 
El cadáver de Pablo Escobar fue exhumado el 28 de octubre de 2006 a petición de algunos 
de sus familiares con el propósito de tomar una muestra del ADN para confirmar la presunta 
paternidad de un hijo extramatrimonial y despejar cualquier duda sobre la identidad del 
cuerpo que llevaba 12 años enterrado junto a sus padres. Un vídeo del momento fue 
transmitido por la cadena RCN hecho que disgustó a su hijo Juan Sebastián Marroquín (Juan 
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Pablo Escobar) quién acusó a su tío, Roberto Escobar Gaviria y al sobrino del capo Nicolás 
Escobar -que coordino el acto- de ser "mercaderes de la muerte". 
 
Filmografía 
Como consecuencia del fuerte efecto que causó en Colombia y el mundo, Pablo Escobar ha 
sido retratado en diversas obras filmográficas que relatan la vida del narcotraficante o 
referencian su persona o sus acciones delictivas:”34 
 
Año Trabajo 
2001 Blow  
2004 Los Archivos privados de Pablo Escobar 
2007 Pablo: ángel o demonio 
The King of Coke 
2008 El cartel de los sapos  
Pablo Escobar, El terror de Colombia 
2009 Pecados de mi padre  
El capo 
2010 The Two Escobars 
2011 Los hipopótamos del Capo 
2012 Escobar, el patrón del mal  
Los Tiempos de Pablo Escobar: Lecciones de un Época 
Los tiempos de Pablo Escobar 
2013 Tres Caínes 
El señor de los cielos  
2014 Paradise Lost 
La viuda negra 
                                                          
34 http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Escobar consultado el 12 de febrero de 2012 
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Como podemos observar, en la biografía de Scarface Al Capone, la estructura del artículo se 
enmarca en unas líneas temáticas que se pueden comparar a las que conforman la estructura 
narrativa de las películas  sobre el crimen organizado: Brooklyn, Chicago, La caída y el final. 
 
En el caso de la Biografía de Pablo Escobar, notamos una mayor cantidad de información, 
los aspectos mencionados en el texto son: familia, infancia y juventud, matrimonio e hijos, 
carrera delictiva, actividades políticas, la catedral, muerte y exhumación.  
 
La cantidad de información que en este tipo de enciclopedia se relaciona, está directamente 
ligado a la cantidad de información que, en general, circula en la web, se evidencia que se 
habla más de Pablo Escobar  dadas las condiciones de mediatización de su existencia y que 
se encuentra mayor cantidad de material referencial que para el caso de Al Capone, cuyo 
análisis adquiere un tono un poco más especializado. Pablo Escobar es un individuo narrado 
desde el dominio público de su vida. 
 
Llama la atención, así mismo, que en ambas biografías se incluya un apartado en el que se 
relacionan materiales audiovisuales que referencian a estos individuos. Es evidente que el 
carácter multiformato e hipermediático de la web permite vincular cualquier tipo de material 
que contenga referencias con el tema y es evidente que en el caso de estos sujetos, hubo 
interés de narrar o contar historias que cuentan con referencias de ellos.  
 
El caso de Pablo Escobar, obtiene una mayor “representación” en productos audiovisuales, 
por estar circunscrito a un momento histórico en el que los medios, especialmente el cine y 
la televisión, cuentan con un grado muy alto de penetración. Sin embargo, como veremos 
más adelante, el paradigma de personaje principal de las películas del crimen organizado, es 
tomado de una mezcla entre las narraciones que devienen de la tradición oral  y de Al Capone.
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El Crimen Organizado en el Cine 
 
Para rastrear los trazos de imaginario relacionados con la representación mediática  de Pablo 
Escobar se analizan 3 materiales audiovisuales como corpus principal: 
 
1. La película tituladas Scarface “El terror del Hampa” de 1931, dirigida por Howard 
Hawks, está basada en hechos reales sucedidos durante la depresión económica y en 
el marco de la ley de prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Esta película aborda 
el tema de las bandas de criminales que surgieron a finales de los años 20 y que 
lograron transformar la economía y la seguridad estadounidense. 
 
Scarface “El terror del Hampa”  representa uno de los primeros films sonoros del género  
que aborda el tema del crimen organizado y que específicamente plantea la construcción del 
personaje principal, inspirado en Scarface Al Capone, uno de los criminales más reconocidos 
en el mundo. Busco auscultar la manera como se representa a este personaje que para el 
momento del estreno de la película se encontraba recluido en una cárcel en Atlanta, desde 
dónde continuó delinquiendo hasta que fue trasladado a Alcatraz. 
 
2. La película Scarface, “El precio del poder” de 1983, dirigida por Brian De Palma, 
es un remake de la película de Hawks 1931 y realiza una actualización del contexto 
socio económico en el que discurren los hechos; sin embargo la construcción del 
personaje es la misma, manteniendo o más bien, consolidando un estereotipo que 
hasta hoy se mantiene. 
 
3. Finalmente, reviso la serie “Escobar, el patrón del mal” Caracol Televisión de 2012, 
dirigida por Carlos Moreno, esta serie busca recrear aspectos de la vida de Pablo 
Escobar, conocido narcotraficante que influyó de manera poderosa en los 
acontecimientos más importantes de la historia reciente de nuestro país.   
Como primera aproximación se presenta el análisis de la ficha técnica y de la sinopsis de las 
películas y la serie de televisión, consultada en Wikipedia.
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“Sinopsis 
Tony Camonte (Paul Muni), un pistolero de origen italiano, ignorante y sin 
escrúpulos, es el lugarteniente de Johnny Lovo (Osgood Perkins), el hampón más 
poderoso del South End de Chicago. Ambicioso y cruel, Camonte, que por una 
cicatriz que le cruza el rostro recibe el apelativo de Cara cortada, elimina poco a poco 
a los rivales de su jefe hasta que, con la ayuda de su amigo Gino Rinaldo (George 
Scarface 
Título Scarface, el terror del hampa (España) 
Cara Cortada (México)- Versión en doblaje 
Capitán Cara cortada (México) 
La pandilla de cara cortada (Argentina) 
Ficha técnica 
Dirección  Howard Hawks  
Producción  Howard Hawks 
Howard Hughes 
Guion Ben Hecht, John Lee Mahin, Seton I. Miller, W.R. Burnett 
Música Adolph Tandler 
Fotografía Lee Garmes & L. William O'Connell (B&W) 
Protagonistas  Paul Muni  
 George Raft 
 Ann Dvorak 
 Karen Morley 
 Boris Karloff 
 Henry Armetta 
 Jean Harlow 
 Howard Hawks 
 Dennis O'Keefe 
 C. Henry Gordon 
 Tully Marshall 
 Edwin Maxwell 
 Gino Corrado 
Datos y cifras 
País(es) Estados Unidos 
Año 1932 
Género  Cine negro  
Duración 93 minutos 
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Raft), le arrebata el poder también a él y se convierte en el amo de la ciudad. Tras un 
mes de vacaciones en Florida, descubre que su hermana Cesca (Ann Dvorak), por la 
que siente un amor confuso y arrebatado, es la amante de Guino. Tony acaba con 
Guino antes de que su hermana pueda decirle que ya se habían casado; después de 
esto la policía busca a Tony por el asesinato de Guino Rinaldo. Camonte se atrinchera 
en su mansión junto con su hermana, la balacera comienza y armado sale a enfrentar 
a la policía, Scarface es abatido en la puerta de su casa”35.  
                                                          
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Scarface_%28pel%C3%ADcula_de_1932%29  Consultado el 25 de junio de 2013 
 
Scarface (Cara Cortada) 
 
Título El precio del poder (Scarface) (España), Caracortada (Hispanoamérica) 
Ficha técnica 
Dirección  Brian De Palma  
Producción  Martin Bregman  
Guion Oliver Stone 
Música Giorgio Moroder  
Fotografía John A. Alonzo 
Montaje  Gerald B. Greenberg, David Ray 
Protagonistas Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio 
Robert Loggia, F. Murray Abraham 
Ver todos los créditos (IMDb) 
Datos y cifras 
País(es) Estados Unidos  
Año 1983 
Género  Policiaco 
Drama 
Thriller 
Duración 170 minutos 
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“Argumento 
Antonio «Tony» Montana (Al Pacino) es un delincuente y homicida cubano, de fuerte 
carácter, refugiado en Estados Unidos. Harto de vivir en la miseria, quiere triunfar a cualquier 
precio. Tony llega a los Estados Unidos durante el éxodo de Mariel. A su llegada a Cayo 
Hueso es recluido, junto con la mayoría del resto de los refugiados cubanos, incluido su 
amigo Manny Rivera (Steven Bauer) —también conocido como Manolo o Manny Ray—, en 
un recinto vallado, a la espera de la resolución de su situación política. Sin embargo, son 
contratados por un capo de Miami, Frank López (Robert Loggia), para asesinar a Emilio 
Rebenga, un ex-funcionario del régimen cubano que mató al hermano de López en Cuba, y 
que se encontraba también recluido en el recinto de detención. Como recompensa les ofrece 
conseguirles a ambos tarjetas verdes de residencia. Se organiza un motín entre los recluidos, 
Tony apuñala a Rebenga y consiguen así salir de su confinamiento. 
 
Tony y Manny trabajan en un puesto de comida latina hasta que son visitados por los 
asociados de López, Omar Suárez y Waldo Rojas. Luego de que Tony rechaza un trabajo de 
bajo salario, Omar le encarga hacer un trato de cocaína con unos colombianos en un hotel, 
por un pago de cinco mil dólares para él y Manny. Tony, Manny y sus amigos, Chi-Chi y 
Ángel, van al hotel donde Tony y Ángel van a hacer el cambio mientras Manny y Chi-Chi se 
quedan en el auto con el dinero. Son recibidos por Héctor, que pregunta por el dinero. 
Mientras Tony conversa con él por el dinero y la droga, aparecen colombianos que capturan 
a Tony y a Ángel. Héctor amenaza con matarlos si no le entregan el dinero. Tony le insulta 
y Héctor saca una motosierra de un maletín y ordena que lleven a los dos rehenes al baño. 
Ángel es desmembrado por Héctor enfrente de Tony mientras Manny y Chi-Chi se dirigían 
al motel, ya que Tony estaba tardando mucho. Cuando Héctor estaba por matar a Tony, 
Manny abre fuego contra los colombianos. Manny es herido y Héctor escapa. Tony sale a la 
caza de Héctor mientras Chi-Chi y Manny vuelven al auto con la droga. Tony mata a Héctor 
en la calle frente a toda la gente y escapa con sus amigos.
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Tony contacta con Omar y le informa de que el trato salió mal, pero logró quedarse con el 
dinero y la droga y que se la entregarían a López en persona. En la mansión de López, Tony 
y Manny son recibidos por éste, les dice que quiere contratarlos por sus habilidades y les 
invita a cenar con su esposa Elvira, de la cual Tony queda enamorado. Meses después, Manny 
y Tony se han enriquecido trabajando con Frank y Tony vuelve a reencontrarse con su madre 
y su hermana Gina. Gina lo recibe felizmente, pero su madre se disgusta con él por trabajar 
con criminales y lo echa de su casa. Tony se despide de su hermana y se va con Manny, que 
queda fascinado con Gina pero Tony le advierte que no se acerque a ella. 
 
Tony y Omar son enviados a Bolivia para hacer un trato con el productor de cocaína 
Alejandro Sosa en nombre de Frank. Tony cierra un trato con Sosa fuera de la autorización 
de Frank. Omar le recuerda que no tiene el poder para hacer el trato pero Tony sigue igual, 
así que Omar se va para hablar con Frank del trato y Tony se queda en Bolivia, pero 
momentos después de la partida de Omar, Sosa le dice a Tony que éste es un informante de 
la policía que causó el encarcelamiento de varios hombres de Sosa, así que los dos ven como 
Omar es colgado de una soga del helicóptero. Luego, Tony le asegura a Sosa que arreglaría 
las cosas con Frank y parte de vuelta a Estados Unidos. 
 
De vuelta en Miami, Frank está furioso con Tony no sólo por la muerte de Omar, sino también 
por el gran gasto que supondría el negocio con Sosa. Tony le dice que es una buena inversión 
y que conseguirán muchos ingresos. Frank sigue molesto ya que sabe lo engañoso y traidor 
que es Sosa y que si algo sale mal en el trato, Sosa les declararía la guerra, por lo que decide 
posponer el trato y le advierte a Tony que no se pase de la raya o sino no duraría. Tony va a 
casa de Frank y se encuentra con Elvira en la piscina y toman unos tragos juntos. Tony le 
declara su amor a Elvira y le propone que se case con el y que sea la madre de sus hijos. 
Elvira le pregunta por Frank y Tony le asegura que Frank no duraría. 
 
Por la noche, Tony y Manny van al Club Babylon ven a Gina bailando con un hombre. Tony 
se enfurece pero Manny lo detiene antes de que pueda hacer algo. Entonces, un hombre se 
acerca a Tony para hablar con él. Tony lo reconoce como Mel Bernstein, un policía corrupto 
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al cual Tony le paga por cubrir los asesinatos y crímenes que cometió. Bernstein lo lleva 
aparte para conversar en privado pero Tony está más concentrado en Gina. Bernstein le dice 
que hubo un problema y que debe darle un aumento, si no, las muertes de Rebenga, Hector 
y los demás colombianos se darían a conocer. Tony acepta y le dice a Manny que Frank lo 
traicionó, ya que nadie conocía lo de Rebenga y los colombianos salvo ellos tres. 
 
Tony ve a Elvira y se acerca a coquetear con ella. Llega Frank y le dice a Tony que se vaya 
pero Tony lo ignora. Tras una breve discusión, Frank se va furioso con Elvira. Tony y Manny 
se sientan pero Tony sale disparado de la mesa al ver que el acompañante de Gina la estaba 
llevando al baño para tener relaciones. Los encuentra en un inodoro y empuja al hombre fuera 
del baño y empieza a regañar a Gina, pues piensa que es muy joven para hacer esas cosas. 
Gina le grita que puede hacer lo que quiera incluso tener relaciones con hombres. Tony la 
golpea y Manny se la lleva del club. Tony vuelve a las mesas furioso. En el camino a casa, 
Gina se da cuenta de que Manny siente algo por ella y le ofrece que salgan juntos, pero 
Manny la rechaza ya que Tony lo mataría si lo hiciera.En el club, dos hombres armados abren 
fuego contra Tony pero éste logra eliminarlos y escapar. En su casa, Tony piensa que Frank 
organizó el golpe, por lo que llama a Manny para que lo vea en el negocio de López y le 
encarga a su amigo Nick que llame a López a las tres para comprobar sus dudas. 
 
Tony, Manny y Chi-chi van al concesionario de Frank y entran en su oficina, donde lo 
encuentran con Bernstein. Tony le comenta su experiencia a los dos y le aseguran que 
encontrarán al culpable y se vengarán. Frank se pone nervioso al ver a Tony y a sus amigos 
con armas. Tony sigue conversando con Frank hasta que a las tres suena el teléfono y Tony 
confirma sus dudas. Tony le reprende a Frank que es un cerdo que juega sucio y al ver que 
no tiene salida, López confiesa. Tony prepara su arma pero Frank suplica por su vida y le 
ofrece a Tony dinero y a Elvira. Sin embargo, Tony lo rechaza y hace que Manny mate a 
López mientras que él mata a Bernstein. Tony se dirige a la casa de Frank para buscar a 
Elvira, casándose con ella pocos meses después, comprando su propia mansión, con 
seguridad privada y enriqueciéndose vastamente. Paralelamente, Manny comienza un 
romance con Gina a espaldas de Tony. Al pasar los meses, Tony, convertido ya en un adicto 
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a la cocaína, comienza a sufrir colapsos nerviosos por el acoso policial, de otros traficantes, 
la incapacidad de lavar todo su dinero y sus problemas maritales con Elvira. Finalmente es 
arrestado por lavado de dinero y Elvira lo abandona tras discutir en un restaurante por 
acusarla de ser estéril y no darle un hijo. Pagando una gran cifra logra retrasar el juicio por 
unos meses, ya que estaba dispuesto a pagar lo que fuera por evitar volver a prisión. Tony es 
llamado por Sosa para eliminar a un periodista que investigaba a su comitiva, a cambio de 
sobornar a los jueces que manejaban el caso de Montana. Tony acepta, pero al viajar a Nueva 
York descubre que el auto en el que viajaba su objetivo llevaba a la familia de éste. Discute 
con el hombre de Sosa sobre los términos del trato y finalmente lo mata disparándole a la 
cabeza.  
 
Ya de vuelta en su mansión Tony recibe una llamada de Sosa, quien enfadado le explica que 
la bomba fue encontrada en el vehículo y que ahora el lugar está muy vigilado al tope, 
haciendo imposible repetir la misión y Sosa se enteró de todo gracias al discurso que dio en 
las noticias, le promete vengarse, Tony lo insulta pero Sosa le cuelga. Tony descubre que 
Gina se ha fugado con un hombre, por lo que visita a su madre, quien lo culpa acusándolo de 
ser un mal ejemplo, discuten fuertemente pero Tony le promete traerla de vuelta. Al llegar a 
la dirección donde se encontraba descubre que era la casa de Manny. Manny lo recibe con 
bata y ve a Gina también con bata con Manny, Tony cegado de celos, mata a Manny de dos 
disparos, Gina llorando le dice demasiado tarde que ella y Manny se casaron el día anterior 
y que iban a darle una sorpresa, Tony se lleva a Gina a su mansión dejando el cadáver de 
Manny en el suelo.  
 
El Ataque de Sosa comienza y Tony, completamente drogado no logra comprender la 
magnitud. Gina es asesinada por un matón de Sosa pero Tony lo tira del balcón y lo mata, 
después de tomar su M16, comienza a disparar de forma enloquecida. Sin embargo, muere 
de un disparo por la espalda con una escopeta por la mano derecha de Sosa quien subió por 
la ventana de su despacho. El atacante de Tony baja las escaleras mientras los demás 
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atacantes miran el cuerpo de Tony, el cual queda en una pequeña fuente que contiene un 
globo con su lema personal: "The world is yours"”36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Scarface_%28pel%C3%ADcula_de_1983%29. Consultado el 25 de junio de 2013 
 
Escobar, el patrón del mal 
Quién no conoce su historia, está condenado a 
repetirla 
Género Drama y acción. 
Reparto Andrés Parra 
Angie Cepeda 
Nicolás Montero 
Cecilia Navia 
Aldemar Correa 
Germán Quintero 
Helena Mallarino 
Tema principal «La última bala» 
(por Yuri Buenaventura) 
País de origen  Colombia 
Localización Colombia 
Estados Unidos 
Época de ambientación 1959-1993 
Episodios 113 
74 (internacional)  
Producción 
Dirección Carlos Moreno  
Guion Juan Camilo Ferrand  
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“Escobar, el patrón del mal — en inglés: Pablo Escobar, the Drug Lord — es una serie de 
televisión colombiana, basada en la historia del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria 
y mezclada con escenas y relatos ficticios. Fue producida por Caracol Televisión entre 2009 
y 2012. Se estrenó el 28 de mayo de 2012 en el horario estelar de las 9 p.m. Con un rating de 
26,9 puntos y logrando, al finalizar el primer capítulo un pico de 79%, en total logró el 62,7% 
de share promedio, lo que le convirtió en el estreno más visto en la historia de la televisión 
colombiana. El capítulo final se emitió el 19 de noviembre de 2012 con un rating de 17,0 
puntos y 46,2% de share. Su promedio final en rating fue de 16,0 puntos, siendo así, una de 
las series más vistas en la historia de la televisión colombiana. Entre sus protagonistas están 
el actor Andrés Parra quien interpreta a Pablo Escobar, la actriz Angie Cepeda en su regreso 
estelar a la televisión colombiana en donde interpreta a Regina Parejo, el actor Nicolás 
Montero que interpreta al caudillo liberal Luis Carlos Galán, el actor Ernesto Benjumea quien 
hace las veces del asesinado Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, la actriz Diana Hoyos 
quien interpreta a Nancy Restrepo de Lara y el actor Christian Tappan como Gustavo Gaviria, 
primo de Pablo Escobar. Ésta serie fue además la apuesta más ambiciosa de Caracol 
Televisión para 2012 ya que contaba con más de 1.300 actores, grabada 100 % en exteriores 
en más de 500 locaciones de Colombia y Miami, EE.UU. La música corre por cuenta de Yuri 
Buenaventura 
 
Escobar, el patrón del mal es una historia basada en el libro La parábola de Pablo, del 
periodista y ex alcalde de Medellín (2008-2011) Alonso Salazar, basada en varios 
documentos periodísticos y testimonios reales, aunque también en relatos ficticios, según su 
productora general Juana Uribe, sobrina del político Luis Carlos Galán, donde también 
trabaja Camilo Cano, hijo del ex director del diario El Espectador, Guillermo Cano. Cada día 
de rodaje en óptica de esta serie tuvo un costo alrededor de 300 millones de pesos 
(US$164,000). Su guionista es Juan Camilo Ferrand, conocido también por sus otras series 
como El Cartel y libros como Las muñecas de la mafia. 
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Sinopsis 
Basada en documentos periodísticos y de testimonios de personas cercanas, esta serie retrata 
la vida de Pablo Escobar.  
 
La historia comienza entre el operativo que dio muerte a Escobar y los asesinatos de sus 
víctimas más destacadas, con escenas reales. Luego, desde sus orígenes como hijo de la 
profesora de un pueblo cercano a Medellín se ve a un Escobar niño, al comienzo frágil, pero 
que luego desarrolla su faceta pícara bajo la tutela de una matrona antioqueña. Se muestra 
cómo a medida que va creciendo Escobar se va haciendo cada vez más ambicioso sin 
importar lo que cueste. Pasando por sus inicios como delincuente que robaba lápidas y se 
dedicaba al contrabando y finalmente envolviéndose en el mundo del narcotráfico, donde 
empieza la historia del hombre más rico en la historia de Colombia, pero también uno de los 
más peligrosos del mundo.  
 
Con altísimos niveles de audiencia, «uno de los principales propósitos de la nueva serie de 
televisión es ayudarle a las nuevas generaciones a entender mejor al personaje, sus 
motivaciones y las consecuencias de sus actos».”37 
 
Se evidencia que, desde una perspectiva cronológica, cuanto más contemporánea la 
producción, mayor información y referentes vinculados tiene. Resulta interesante que para la 
serie sobre Pablo Escobar se incluya un apartado denominado “Polémica”, que aborda las 
distintas posiciones generadas a partir de la difusión del material audiovisual por televisión.  
 
Se aborda también el de “Anacronismos” que incluye errores en términos de la coherencia 
temporal entre los hechos sucedidos y los hechos narrados, puestos de manifiesto 
generalmente en la utilería y el decorado. En esa perspectiva me parecería muy interesante 
realizar un análisis desde la perspectiva lingüística del manejo  dialógico  de  los  personajes, 
                                                          
37 http://es.wikipedia.org/wiki/Escobar,_el_patr%C3%B3n_del_mal consultado el 25 de junio de 2012  
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encuentro muchos modismos que no es seguro que estuvieran incorporados al habla 
cotidiana, en ese momento. 
 
Para la observación de los materiales audiovisuales se incluye en fichas diferentes aspectos 
relacionados con:  
 Estructura narrativa 
 Tramas Principales 
 Tramas Secundarias 
 Personajes 
 Narrador 
 Lenguaje audiovisual 
 Tiempo (edición) 
 Espacio (fotografía, encuadre, Planos) 
 Puesta en escena (dirección de actores, decorados, vestuario) 
 
Ficha de Observación general de las obras audiovisuales38: 
En esta ficha se consignan los datos relacionados con la ficha técnica del material: Titulo, 
Director, Fecha, Duración. Lugar de emisión (si es el caso), además en ella se busca 
reconocer elementos relacionados con la estructura narrativa como: Introducción, 
catalizador, cuestión, punto de giro,  trama principal, tramas secundarias, conflicto y final o 
climax, cada uno de estos elementos en relación o evidenciados a través de: acciones, 
diálogos, sonido música y otros. 
                                                          
38 Esta ficha, diseñada para las investigaciones realizadas en el ONM, se ha aplicado a los diferentes corpus que 
se relacionan con material audiovisual. 
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Ficha de Observación de la unidad de las obras audiovisuales: 
En esta ficha se consignan elementos de carácter formal y narrativo que le otorgan unidad al 
discurso para garantizar además la coherencia y verosimilitud, con la cual se logra la 
identificación por parte del espectador. Dentro de la ficha se relacionan elementos como: 
Anticipación y cumplimiento, Motivos recurrentes, Repeticiones y Contrastes. 
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Ficha de Observación de los personajes de las obras audiovisuales: 
En esta ficha se consignan elementos que estructuran los personajes los cuales permiten 
establecer su naturaleza, su coherencia, sus relaciones con los demás personajes pero además 
la manera como dentro de la narración cumple un rol dinamizador o no de las tramas. En ella 
se relacionan aspectos de los personajes como la motivación, acción, meta y vestuario. 
 
Esta ficha se constituye como la más relevante para esta observación, porque a partir de la 
información recaudada en ella podremos distinguir continuidades y discontinuidades, 
elementos comunes y divergentes entre los materiales audiovisuales y en el corpus completo. 
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E. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
“A partir de La Ley del Hampa (1927), el primer filme que propone al gángster como 
protagonista, las películas dramatizando la vida y muerte de estos criminales hijos 
de la prohibición fueron familiares en el cine de Hollywood. En principio se pregonó 
esa imagen romántica que popularmente se tenía de ellos, es decir, delincuentes 
simpáticos que con un especial fatalismo proveían el licor que todos consumían, 
aunque estuviera prohibido.  
Los gángsters de la Warner 
Poco después de la llegada del cine sonoro se hicieron las mejores películas de 
gángsters, cuando todavía sus historias tenían mucho que ver con la realidad  y no 
habían sido tocadas aún por la censura puritana y conservadora. Tres de las mejores 
obras fueron realizadas antes de que en 1933 cayera la ley de prohibición: Little 
Caesar (1930), de Marvin LeRoy; Public Enemy (1931), de William Wellman; y 
Scarface (1932), de Howard Hawks. Todas ellas producidas por la Warner Bros, 
estudio que se especializó en el tema39”. 
 
En los materiales audiovisuales revisados encontramos que las historias tienen una estructura 
muy básica, no hay ambivalencias manifiestas por los personajes, las situaciones son 
determinadas por la causalidad y todo se desarrolla en un entorno de conflicto.  Las 
confrontaciones constantes conducen a los protagonistas a ser expulsados del ambiente social 
por el cual han luchado para ingresar, volviendo indefectiblemente a la marginalidad.  
 
Mujer y Dinero 
En las películas Scarface, siendo la misma estructura narrativa, solo se actualizan algunos 
aspectos socioeconómicos, el protagonista busca salir de su estado de pobreza y subir de 
                                                          
39http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=262:el-cine-de-
gsters&catid=21&Itemid=39 
Consultado el martes 24 de agosto de 2013 
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nivel socio económico para conseguir ascender socialmente; en el caso de Scarface “El 
Terror del Hampa” 1932, la frase que acompaña la historia señala “The World is Yours”,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tony 
Camonte muestra a Poppy las ventanas de acero que él diseño para su seguridad, 
luego le pregunta 
Tony Camonte: Te gustan las vistas? 
Ambos miran por la ventana 
Tony Camonte: Ves eso? 
Vemos el anuncio con bombillos “The World is Yours” El Mundo es Suyo. 
Tony se gira para quedar frente a Poppy y dice: 
Tony Camonte: Algún día leeré ese cartel y diré…”Si, el mundo es mío” 
Puppy: Eso crees?  
Tony Camonte: Tengo mis planes. 
 
Este dialogo define la motivación del personaje que busca apropiarse del mundo, el dialogo 
se establece en relación con una mujer porque dentro de la construcción narrativa la mujer 
hace parte del ascenso social y se constituye en uno de sus objetos más representativos. 
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Además, la mujer y el dinero se ubican en el planteamiento de la historia (Uno de los bienes 
que quiere alcanzar el protagonista es a la mujer, en este caso a la mujer de su jefe) se usan 
todas las estrategias para alcanzarlos. Hacia el final de la película vemos como esta situación 
se retoma (anticipación y cumplimiento) para mostrar que el personaje alcanza su objetivo, 
nuevamente acompañado de la mujer la cual ya ha pasado a formar parte de sus posesiones 
al asesinar al hombre con el que ella vive.  
 
Puppy asustada recostada contra la pared pregunta 
Puppy: Qué ha pasado? …Dónde está Johnny? 
Tony Camonte: Tu qué crees?, la mira de abajo a arriba  Ve a hacer las maletas  
Puppy respira profundamente y sonríe 
Tony Camonte se acerca a la ventana, abre la cortina y observa un letrero de 
bombillas en el que se lee “The World is Yours”, llama a Poppy,  
Tony Camonte: Mirando a través de la ventana el letrero, Ven aquí. 
Poppy se acerca a la ventana, Tony levanta la mano izquierda y señala con su 
índice,  
Tony Camonte: Mira eso 
Poppy corre la cortina y mira,  
Tony Camonte: Recuerdas lo que te dije? 
Poppy vuelve su mirada hacia Tony y sonríe 
 
Este tipo de estructura narrativa se repite en los tres discursos audiovisuales con ligeras 
diferencias, en el caso de Scarface “El Precio del Poder” 1983, por tratarse de un remake de 
la obra de Hawks, refiere la misma trama principal.  
 
Tony Montana: Quiero lo que viene hacia mí  
Many: ¿y que viene hacia ti?  
Tony Montana: El mundo y todo lo que hay dentro
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En esta película Scarface, “El precio del poder” de 1983 la presencia femenina también hace 
parte del ascenso social, sobre todo cuando la mujer deseada  antes era de su jefe. 
 
Para el caso de la serie “Escobar, El Patrón del Mal” Caracol Televisión 2012, la motivación 
de Pablo se explicita a través de un dialogo sostenido con sus amigos y su primo. 
Pablo, su primo Gonzalo y otros dos amigos sentados sobre una pequeña colina observan una 
de las pistas del aeropuerto. 
 
Fabio: Cuando va a ser que este pechito se monte en una avioneta de esas así sea 
pa ir a Bogotá y conocer esa nevera  
Pablo: Y Bogotá pa que Fabito si aquí Medellín lo tiene todo, si uno va a montar 
en avión que valga la pena por lo menos a la USA o a Europa…  
Fabio: Si 
Pablo: Y eso si con la hembra que nos merecemos  
Primo: Vos no haces si no mentar plata y mujeres todo el día, plata y mujeres es 
lo único que te importa 
Pablo: Así es, después de mi mamá lo más importante es la plata y las mujeres 
Primo: Vos pensas que te vas a volver rico vendiendo cigarrillos verdad? 
Gonzalo: Hombre primo es el comienzo pero ya verás, ya verás… 
Pablo: Voy a hacer un juramento… si de aquí a 5 años yo no tengo un millón de 
pesos en el bolsillo… me pego un tiro… y vea… (Levanta la mano derecha con 
el dedo índice y pulgar cruzados, besa los dedos) lo juro por el divino niño de 
Atocha. 
Gonzalo: Golpea con su mano derecha el hombro izquierdo de Pablo. Vea! las 
promesas son pa cumplirlas oyó?  
 
En este diálogo, que se sucede en el primer capítulo de la serie, se define el destino del 
personaje, que como en las películas Scarface, determina al personaje y su final. 
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Ascenso Social 
La relación de la estructura narrativa de los personajes es la misma para los tres materiales, 
el protagonista busca ascender socialmente a través de la consecución de dinero en corto 
tiempo, ese dinero representa poder para definir su vida y la de los seres que lo rodean, en el 
caso de Scarface, determina la vida de su madre, su amigo y su hermana, en el caso se Pablo, 
el circulo es mucho más amplio y abarca a su familia, allegados y amigos. 
 
Marginalizados y Perseguidos 
Los personajes de estos discursos terminan de igual manera, después de alcanzado el éxito 
frente a sus propósitos, marginalizados y perseguidos hasta la muerte. En el caso de Pablo 
Escobar –el ciudadano-, el deseo por formar parte de la esfera política, lo mueve a cometer 
errores que le cuestan la vida a muchas personas. Al Capone en su afán de poder, se decide 
por la muerte como herramienta para alcanzarlo al abatir a todos sus competidores. 
 
Ambos personajes terminan asesinados en enfrentamiento con la policía, es muy curioso que 
pese a que las películas Scarface buscan representar la vida de Al Capone, tienen el tono 
moralizador en el cual el protagonista arquetipo del crimen debe morir como acto de justicia 
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moralizante; sin embargo Al Capone no es asesinado sino llevado a prisión, después de 
cumplida su condena muere en Miami víctima de un derrame cerebral, en el caso de Pablo 
Escobar, la realidad se compara con la ficción e igual que Tony Montana y Tony Camonte, 
termina ultimado por la policía en un enfrentamiento, así se completa la estructura narrativa 
de los tres materiales audiovisuales. 
Scarface “El Terror del Hampa” 1932 
“Escobar, El Patrón del Mal” Caracol Televisión 2012 
Muerte de Pablo Escobar, Medellín 2 de diciembre de 1993 
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Encontramos, en estos materiales, recursos narrativos propios del lenguaje audiovisual que 
permiten establecer la continuidad entre el personaje de la película Scarface “El Terror del 
Hampa” 1932, hasta la representación mediática que se realiza de Pablo Escobar en la serie 
de televisión de Caracol Televisión en 2012.  
 
Se encuentran elementos como el uso de jergas y modismos que caracterizan a los 
protagonistas y que a la vez dan cuenta de su posición social. En la construcción de estos 
personajes, se evidencia que, giran en torno a la manera de vestir, los vehículos que conducen, 
las armas que utilizan, sus lugares de habitación, las mujeres que los rodean y hasta la manera 
como celebran. 
 
Estos aspectos comunes en los tres discursos representan el poder adquisitivo de los 
protagonistas, enmarcados en la estructura narrativa clásica en la que se recurre a la 
transformación del protagonista como un elemento enunciador de la esperanza de cambio de 
unas condiciones de marginalidad y desigualdad, como un tema recurrente desde tiempos 
inmemoriales, lo cual garantiza la identificación con el espectador. 
 
Estos elementos (vestuario, lugar de habitación, mujeres que se redefinen en cada época y 
cada discurso), dan la mayor continuidad e incidencia a los contenidos. Así, no es difícil 
encontrar que un estilo verbal o una jerga, empieza a ser incorporada en el lenguaje coloquial 
de personas de clases sociales y estratos socioculturales diversos. De igual manera ciertos 
elementos de indumentaria y uso de objetos se evidencian en la interacción directa y en la 
vida real de los espectadores, que se apropian de estos elementos por considerarlos 
representaciones simbólicas de características deseables en la vida diaria. 
 
Para el efecto se analizaron las múltiples expresiones, recogidas en la web  que dan cuenta 
del nivel de incidencia de la serie “Escobar, el Patrón del Mal” Caracol Televisión 2012 en 
la construcción de interacciones, de expresiones y hasta la proliferación del estereotipo del 
“mafioso” personificado en Pablo Escobar como un modelo o patrón de comportamiento 
social frente a determinadas situaciones.
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Se establecen varios formatos de intervención. 
1. La intervención textual sobre la imagen “real” y la “ficcionada” de Pablo 
Escobar 
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2. El uso de una imagen surgida de la serie como vehículo comunicativo al que 
se le añade un texto que responde, verbalmente. al modelo estereotipado de 
Pablo Escobar. En este caso, la intervención alude a la posibilidad de que 
todos pongamos en boca de Pablo la infinidad de posibilidades dialógicas que 
se nos ocurran, siempre y cuando se enmarquen dentro del modelo, carácter 
violento, imposición del poder y lenguaje coloquial. 
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3. Pero de  otro lado, el uso de la imagen, puede ser la caricatura, el emblema, o 
cualquier recurso visual que alude a la presencia de Pablo Escobar y a su modo 
de ser y de ser  
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4. representado por los medios. 
5. La proliferación de videos en los que se recurre a la forma estereotipada de 
Pablo Escobar para a través de la ironía o el chiste plantear un contenido40. 
6. Contenidos de Audio, narrados por el actor, que representan frases célebres 
de Pablo Escobar. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
40 Los materiales referenciados, de video, audio e imagen se encuentran en disco anexo 
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Surge un interrogante: ¿La manera en que se ha mediatizado el crimen organizado y la mafia,  
influye en la forma en que los colombianos lo  justifican y legitiman? Los colombianos 
tenemos tendencia a la ilegalidad y a evadir la Norma, bajo ese supuesto, la mirada del 
ciudadano común, sobre  la forma como algunos compatriotas acceden al poder y a grandes 
fortunas resulta normal dentro la estructura capitalista que determina los ideales de progreso 
y éxito y que son representadas indiscriminadamente en noticias y ficciones. Este fenómeno 
se presentó en los Estados Unidos, cuando los directores de cine, a finales de los años 20’s 
abordan el tema del crimen organizado, los espectadores que acudían a las salas en medio de 
la crisis económica empiezan a justificar de alguna manera la acción de estos delincuentes 
como una reivindicación social que de alguna manera les incumbía. 
 
“Aparentemente la cultura mafiosa no sólo explica el consumismo de las clases 
populares. En opinión de algunos académicos, “el soborno para cancelar trámites 
o multas, la corrupción en la contratación (y la competencia desleal entre empresas 
privadas), la elusión de impuestos y hasta el estacionamiento de los vehículos sobre 
el andén” son manifestaciones del mismo fenómeno avasallante, de la cultura de la 
mafia. “La corrupción…y…el soborno son derivaciones del dominio del 
narcotráfico sobre nuestra economía y de los valores y modos de ver el mundo que 
acompañaron su increíble auge”, escribió recientemente un columnista y 
académico colombiano. “Situaciones como el narcotráfico son el ejemplo de que la 
mafia en Colombia está presente”, escribió otro académico en el mismo sentido. La 
sola frase refleja la profundidad de su pensamiento” 41.  
 
El surgimiento de la idea de una  “cultura mafiosa” como respuesta al auge de estos temas 
en la televisión colombiana, preocupa a académicos e investigadores que se inquietan por la 
función performativa de los medios sobre las audiencias y por su capacidad de influir de 
manera negativa en el frágil criterio de los jóvenes, sobre todo de aquellos denominados 
“vulnerables” a causa de las carencias económicas y la falta  de  oportunidades.  Pero  surge 
                                                          
41 http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-291667-cultura-mafiosa 
Consultado jueves 20 de octubre de 2012 8:00 p.m. 
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además la preocupación por la delicada línea que separa la “realidad” de la “ficción” y que 
en la práctica separa el acontecimiento de lo narrado.  
 
Desplazamientos 
 
Es a partir de la construcción ficcionada del hecho “real” que se comienza a trabajar modelos 
narrativos aceptados en otras latitudes. El modelo decantado del cine gangster y de las series 
sobre el crimen organizado que tanto éxito han tenido para las cadenas televisivas 
norteamericanas, se torna funcional para la floreciente industria televisiva de nuestro país, no 
obstante, las características específicas planteadas por los aspectos culturales que 
exitosamente son adicionadas, generan ambivalencia en cuanto al uso de los términos en la 
que se plantea una similitud entre la organización criminal del narcotráfico y la mafia.  
 
““Crimen Organizado” y “mafia” se esgrimen con falta de precisión y se 
emplean laxamente para referirse a una u otra de la muy diversa gama de 
cosas que constituyen una economía subterránea” (Gambetta, 2007 14-20) 
 
La distinción que claramente hace Gambeta entre crimen organizado  y mafia radica en el 
tipo de actividades que realizan: mientras que los primeros se dedican a toda actividad ilegal 
los segundos se encargan de proteger tanto actividades ilegales como legales para lo cual se 
valen del monopolio del uso de la violencia. 
 
Esta distinción resulta fundamental ya que los medios y sobre todo la televisión (por su 
carácter “masivo”) suelen visibilizar e invisibilizar a los actores de los conflictos sociales que 
en últimas están relacionados con los fenómenos del crimen organizado y las mafias. 
 
La manera como las series sobre el narcotráfico representan el fenómeno desde un modelo 
narrativo común y valiéndose del hecho histórico o del vínculo con la realidad como efecto 
que garantiza cierto grado de identidad con los públicos y por ende, el raiting.
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…”La síntesis entre estructura melodramática –‘y algo que pasa por real’ – 
ejerce una particular atracción, porque consiente el abandono al placer de la 
narrativa teniendo a la vez la confortable sensación de ‘que estamos algo 
importante sobre la realidad’42.  
 
Las series de Ficción que (desde 2004) han construido la representación del Crimen 
Organizado en nuestro país, se han valido del recurso periodístico para vincular el hecho real 
– histórico y generar mayor impacto en las audiencias, los cual ha sido “efectivo” si tenemos 
en cuenta el despliegue noticioso paralelo a la transmisión de las series en el caso del artículo 
elaborado por la revista Semana donde se hace un paralelo comparativo entre los personajes 
de la serie “El Cartel de los Sapos” Caracol Televisión 2008 y el “Cartel” de Cali y el del 
Norte del Valle. Que luego se reitera con el fenómeno televisivo causado por la serie 
“Escobar, El Patrón del Mal” Caracol Televisión 2012. Dicho desplazamiento consolida la 
narración ficcionada como un discurso verdadero que relaciona hechos históricos 
enmarcados en el fenómeno del narcotráfico; sin embargo, todo el manejo visual y la 
estructura narrativa están basadas en modelos norte americanos que relatan fenómenos 
similares con lo cual el ciudadano del común tiene la percepción homogenizada de un Crimen 
Organizado y de una mafia, que es “igual” para todos y que remite a los mismos resultados. 
 
Este fenómeno, que en su momento se presentó en el cine de gangster o de Crimen 
Organizado en Estados Unidos, para finales de la década de los 20’s, se banaliza con la 
separación total que posteriormente realizan las películas entre el hecho “real” y el 
ficcionado, es claro que los públicos norteamericanos, dada la penetración tan amplia del 
fenómeno mediático y a otras condiciones de carácter socio económico, encuentran menos 
problemas en la distinción de estos discursos. La película Scarface “El Terror del Hampa” 
1932, dirigida por Howard Hawks es la primera aproximación sonora y realista al tema del 
crimen organizado, la primera imagen de la película corresponde a un texto en el que se lee:
                                                          
42 Citado por Quiñones, B. (2009) Violencia y Ficción Televisiva, el acontecimiento de los noventa, imaginarios de la 
representación mediática de la violencia colombiana: series de ficción televisiva de los noventa (1989 -1999) Bogotá; 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes. 
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This picture is a indictment of gang rule in 
America and of the callous indifference of 
the government to this constantly 
increasing menace to our safety and our 
liberty.  
Every incident in this picture is the 
reproduction of an actual occurrence, and 
the purpose of this picture is to demand of 
the government: What are you going to do 
about it?    
Esta película es una denuncia contra la ley 
de bandas y la insensible indiferencia del 
gobierno ante esta creciente amenaza a 
nuestra seguridad y libertad. 
Los hechos de esta película se basan en 
hechos reales.  
El propósito de la película es preguntarle 
al gobierno: Qué es lo que va a hacer al 
respecto? 
 
De entrada, la película reconoce el vínculo con la realidad y un compromiso crítico y 
moralista del fenómeno, el cual se ve reforzado por la manera como se maneja el tema de la 
acción policiaca y el fatídico final del protagonista.  
 
Aunque el Crimen Organizado y la mafia se definen a partir de estructuras muy particulares 
y claramente diferenciadas, la manera como los medios, especialmente los noticieros y la 
prensa, construyeron en su momento el fenómeno, en algunos casos, lo definió y lo 
determino.  
 
"Los cárteles no existían hasta que fueron creados por los medios de comunicación 
y el gobierno de los EE.UU.", explica 'Néstor', un corredor experimentado de 
marihuana y cocaína con vínculos con en el llamado "cartel" de Medellín. Sentado 
en una prisión de mediana seguridad federal en la Florida, declara: 
 
“Pablo Escobar era un gran contrabandista, los Ochoa, todos estos chicos eran 
independientes, al igual que todos los demás. Cuando el gobierno de Colombia y los 
americanos van tras sus capturas, tuvieron que reaccionar ante la acción del 
gobierno. Pero nunca sucedió naturalmente la formación de los carteles donde los 
muchachos se sentaran y dijeran: 'Bueno, voy a controlar esto  y  esto,  y  usted  está 
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controlando eso. Esto nunca sucedió. . . Se trata simplemente de un montón de 
pequeños grupos independientes: pequeños clanes, amigos, parientes, familiares. . . 
gente con la que se  trata a través de los contactos. Ellos actuaban en red para hacer 
el trabajo43”.  
 
De acuerdo con estas afirmaciones, la aparición de las estructuras reconocidas como parte 
del crimen organizado, surgen en nuestra realidad como un fenómeno surgido de la necesidad 
de aliarse para enfrentar la arremetida de los enemigos comunes, no es el producto de una 
alianza estratégica de mercado como se menciona en las series de ficción “El Cartel de los 
Sapos”  Caracol Televisión 2008 o “Escobar, El Patrón del Mal”  Caracol Televisión 2012. 
 
Es importante reconocer que estos dos seriados, anclados en el hecho real, responden a las 
construcciones mediáticas surgidas en el momento en que se desarrollan los eventos, lo que 
los medios no narraron, queda sujeto a ser ficcionado en el entendido de que las narraciones 
deben ser completadas para darles unidad y sentido. Desde esa perspectiva, la institución de 
los “carteles” no se hace evidente en las series como un hecho surgido de la necesidad de 
protección, en estas series, de manera coherente, los carteles surgen como la necesidad de la 
expansión del mercado y de obtener cada vez mayores ganancias.  
 
“Sinopsis El Cartel de los sapos 
La serie comienza con la historia de Martín González (interpretado por Manolo Cardona), 
alias Fresita, haciendo un retroceso momentáneo a cuando el personaje tenía quince años y 
                                                          
43‘”The cartels never existed until they were created by the media and the US government’, explains ‘Néstor’, 
an experienced marijuana and cocaine broker with ties to the so-called Medellin ‘cartel’. Sitting in a medium-
security federal prison in Florida, he elaborates:  
Pablo Escobar was a big smuggler, the Ochoas, all these guys were independent, like everyone else. When the 
government of Colombia and the Americans came after them, they had to react to the action to the government. 
But the cartels never happened naturally where guys sat down and said ‘Okay, I’m going to control this and 
this, and you’re controlling that’. This never happened. . . It was simply lots of small, independent groups: 
Small clans, friends, relatives, family. . . people were trafficking through contacts. They networked to get the 
job done.”Kenney, M. (2007) The Architecture of Drug Trafficking: Network Forms of Organisation in the Colombian 
Cocaine Trade. Pág. 3 
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su madre está en Estados Unidos trabajando para enviarles dinero, Martín se desespera y 
entonces le dice a su mejor amigo Pepe Cadena (Diego Cadavid) que lo lleve a donde su 
hermano mayor Óscar Cadena (Fernando Solórzano) también conocido como Don Óscar, 
jefe supremo del Cartel del Pacífico, para que lo ayude a entrar al negocio desde abajo, desde 
las denominadas Cocinas; así Martín debe ir a trabajar todos los días después del colegio. 
 
Allí permaneció por cinco años, pero cuando menos pensaba ya era una ficha clave para el 
negocio y un narcotraficante de talla mayor. 
 
Con el máximo capo de la mafia colombiana, Pablo Escobar, fuera del panorama nacional, 
un nuevo cartel sale a flote, el Cartel del Pacífico, el más peligroso en Colombia, liderado 
por Óscar Cadena quien hace un pacto de amistad y de negocios con Martín González. 
 
Martín se convierte en un hombre rico y se enamora de Sofía (Karen Martínez), una bella 
mujer; a la que debe mentir para que no se entere de sus negocios; sin embargo ella descubre 
el origen de la riqueza de Martín y él tiene que elegir entre Sofía o su riqueza, es cuando 
Martín le pregunta a Don Óscar si se podría salir del negocio a lo que el capo le responde 
que si quiere seguir viviendo tiene que ser Narco toda su vida. 
 
Óscar, en sociedad con el coronel Ramiro Gutiérrez (Alberto Palacio) ayuda a la policía 
colombiana para terminar con el Cartel del Sur. Ramiro convence a Óscar para que se 
entregue con la promesa de que habrá una rebaja de penas. Antes de entregarse, Don Óscar 
ordena a su hermano Pepe y a Martín ir a Miami, lo cual cumplen. Martín se va a territorio 
norteamericano con Sofía y sus hijos; pero lo que no sabe es que este lugar no es seguro para 
un narcotraficante, y él debe mantener sus actividades ilegales, volviendo a ver a sus viejos 
amigos y enemigos”44.
                                                          
44 http://es.wikipedia.org/wiki/El_cartel_(serie_de_televisi%C3%B3n) 
Consultado febrero 17 de 2012.  
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En la sinopsis de la serie “El cartel de los Sapos” Caracol Televisión 2008 se evidencia la 
ambivalencia planteada por Diego gambeta entre crimen organizado y mafia, porque además 
de señalar claramente el “cartel” como la estructura sobre la que funciona el negocio del 
narcotráfico en Colombia, y aunque no es evidente en la sinopsis de la serie, la estructura 
narrativa sobre la que se construye, da cuenta de una arquitectura del negocio diferente, más 
ligada a la descrita por Kenney: 
 
“En los últimos años, el mito de cartel ha sido desmentido por numerosos 
estudiosos que sostienen que el narcotráfico colombiano nunca ha sido dominado 
por una sola organización o asociación y que el negocio de la cocaína no ha sido 
suficientemente controlado para limitar la producción y fijación de precios en los 
mercados extranjeros”45. 
 
Es claro, que la emisión de la serie “Escobar, El Patrón del Mal” 2012 posterior a la de “El 
Cartel de los Sapos” 2008, vuelve a reconocer la estructura de cartel como un elemento 
fundamental en la autenticidad de la serie y su vínculo con lo “real”, a diferencia de la serie 
de 2008, la serie sobre Escobar rescata de manera casi idílica el personaje del Patrón, el Capo, 
y refuerza el concepto de cartel divulgado desde la construcción mediática de los hechos 
reales en su momento, sobre la estructura criminal basada en el control desde los carteles. 
Obviamente esto responde a las necesidades narrativas de representación de un personaje que 
se debate entre el mito y la realidad y que desde lo narrativo resulta productivo para la 
producción de una serie en la que los televidente se van a sentir concernidos y que va a 
disparar el carácter de lo imaginario relacionado con esta figura pública.
                                                          
45 “In recent years, the cartel myth has been debunked by numerous scholars who argue that the Colombian drug trade was 
never dominated by a single organization or association that controlled enough cocaine to limit production and fix prices 
in overseas markets”. Kenney, M. (2007) The Architecture of Drug Trafficking: Network Forms of Organisation in the 
Colombian Cocaine Trade. Pág. 3 
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En la serie “El Cartel de los Sapos” 2008, se ve como las estructuras centrales están 
compuestas por los capos de mayor experiencia y se reemplazan en la medida en que estos 
individuos son eliminados de la estructura, ya sea por el asesinato o por su encarcelamiento, 
en esta serie se evidencia como la figura del Capo pierde importancia y es sustituida por la 
figura de la estructura completa de la organización criminal cuya dinámica permite el 
movimiento narrativo de la historia. 
 
“…Redes de ruedas, también llamado concentrador o redes en estrella, contienen 
un grupo central que gestiona la empresa en general y los nodos periféricos que 
realizan tareas específicas, a veces por grupos básicos diferentes. En las redes de 
las ruedas, las capacidades no están distribuidas uniformemente: los grupos 
principales, como señala Williams, disfrutar de una preponderancia de "poder, 
influencia y estatus dentro de la red” (Kenney, agosto 2007)46. 
 
Atendiendo a las afirmaciones de Kenney sobre el erróneo apelativo de “cartel” con el que 
se designa a las organizaciones criminales encargadas del tráfico de estupefacientes en 
Colombia,  percibimos que la fisura entre mafia y organización criminal empieza a hacerse 
más evidente, dado que la estructura de funcionamiento de estas organizaciones se configura 
en nodos que se interconectan pero no se comunican y que tienen funciones especializadas, 
una de las cuales será la de la protección, con lo cual entendemos que dentro de la estructura 
criminal del mundo narco pueden existir mafias. 
 
Esta mirada más cercana al hecho real, despegada de la representación narrativa que, anclada 
en las leyendas e historias sobre criminales, han invadido el imaginario de las personas, se 
devalúa frente a la serie “Escobar, El Patrón del Mal” 2012, en razón a que  la  construcción 
                                                          
46 “Wheel networks, also called hub or star networks, contain a core group that manages the overall enterprise 
and peripheral nodes that perform specific tasks, sometimes for different core groups. In wheel networks, 
capabilities are not evenly distributed: core groups as Williams points out, enjoy a preponderance of ‘power, 
influence and status within the network’. Kenney, M. (2007) The Architecture of Drug Trafficking: Network Forms of 
Organisation in the Colombian Cocaine Trade. Pág. 11 y12 
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narrativa de esta serie, pese a contar con estrategias de sutura con el registro de lo real, cuenta 
con un valor agregado de mayor potencial, el protagonista, el antihéroe, este elemento le 
permite a la narración resonar a través de la identificación en el imaginario de los 
televidentes. 
 
Por otro lado, la serie “EL Cartel de los Sapos” 2008 realiza una ligera (superficial) 
aproximación a la relación entre narcos y paramilitares, en la que se percibe cómo esta mafia, 
liderada por Carlos Castaño, se encargaba de proveer protección a los miembros de los 
diversos “carteles” y además servía de mediador y garante en los acuerdos y tranzas de estos. 
En este sentido, en esta serie se logra percibir de manera más o menos clara las estructuras 
de las organizaciones criminales (Traquetos) y la mafia (AUC). 
 
Es importante aclarar que la manera como está construida la serie no da cuenta de las razones 
por las cuales se presentan estas dinámicas criminales, ni porqué los jóvenes (hombres y 
mujeres) se vinculan a estos procesos. Sin embargo, vincula dentro de los elementos 
narrativos aspectos culturales muy precisos que conducen a la asociación planteada al inicio 
de este documento sobre la relación cultura – mafia. 
 
Pero es importante subrayar, que el auge de estas series, solo se presenta más de diez años 
después de la muerte de Pablo Escobar y de la aniquilación de los “Carteles” de Medellín y 
Cali.  Esta situación nos conduce como espectadores a:  
 
 Pensar en retrospectiva un fenómeno social que aún pervive  
 Consolidar los imaginarios sobre las organizaciones criminales y la mafia 
representados por el cine y la televisión norte americanas a partir de la representación 
ficcionada de hechos reales de la historia colombiana. 
 Cristalizar la representación establecida por los medios de la estructura de “cartel” de 
las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. 
 Ocultar y encubrir la existencia de verdaderas organizaciones mafiosas que se han 
establecido en nuestro país con el auspicio del Estado.
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 Ocultar y encubrir las maneras como las organizaciones mafiosas operan en el 
territorio colombiano. 
 Generar la percepción de que en Colombia existe el crimen organizado y la mafia por 
razones de índole cultural y hasta psicológica restando responsabilidad del Estado en 
el origen y consolidación de estos grupos. 
 
“Varios estudiosos han mostrado cómo el modelo general desarrollado por la mafia 
siciliana se puede aplicar con éxito a otras organizaciones en diferentes partes del 
mundo, mostrando así que las diferencias culturales, a las que con frecuencia se 
atribuía ser un componente clave de la mafia siciliana, en realidad no importan.” 
(Gambetta, 2007 19) 
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F. CONCLUSIONES 
 
La revisión de los materiales que conforman el corpus de  esta investigación permite afirmar:  
 
1. El género Gagnster o de crimen organizado surge en Norte América  (aunque tenga 
antecedentes en el cine mudo de expresionismo alemán) como respuesta a la 
necesidad de narrar los episodios de la vida “real” que se estaban sucediendo a finales 
de los años veinte en varias ciudades de Estados Unidos.} 
 
2. La manera como los directores de cine abordan el tema  está muy anclada en la 
realidad (es la primera vez que en el cine la imagen se pone completamente al servicio 
de la acción, la cual deviene del hecho real)  y ello determina el modo como los 
espectadores empiezan a comprender este mundo, pero además a hablar de él y a 
representarlo. 
 
3. Se evidencia que en los materiales mediáticos entorno a Pablo Escobar –el ciudadano- 
se hacen constantes referencias a sus acciones y al manejo del lenguaje desde una 
perspectiva narrativa más que informativa.  
 
4.  Los elementos reiterativos en las narraciones cinematográficas del género son: La 
violencia, las mujeres, las fiestas, pasa tiempos (el juego, las piscinas, jacuzzis o 
tinas). Son elementos que hacen parte de las narraciones relacionadas con el tema del 
narcotráfico y que se han convertido en emblemas de este fenómeno social. 
 
5. La Criollización del lenguaje además de la adaptación  cultural de las características 
de los personajes y locaciones, le ha dado a las serie “Escobar, El Patrón del Mal” 
Caracol Televisión 2012, un alto grado de verosimilitud y cercanía con los hechos 
reales. Ese fue el mismo efecto, que en su momento, causaron las películas sobre el 
crimen organizado en sus lugares de origen.
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6. Se evidencia que, a lo largo de la revisión de los materiales mediáticos sobre Pablo 
Escobar, se plantea una línea narrativa, en la que los hechos reales, se configuran 
como las tramas principales que construyen la historia de este ciudadano. 
 
7. Para la realización de la película Scarface “El terror del hampa” Película (1932) el 
director Howard Hawks, recurrió a todos los avances tecnológicos que le permitieran 
recrear de manera precisa los eventos relacionados con el crimen organizado. Las 
persecuciones en los automóviles, las balaceras, las matanzas. De igual manera la 
serie “Escobar, El Patrón del Mal” Caracol Televisión 2012, se apoya en los 
recursos disponibles para acercar de manera más fiel al televidente a los hechos reales. 
Es así, que con el uso del manejo del material de archivo (registro real de los hechos) 
establece un vínculo con el pasado que se sutura a través de la creación de imágenes 
ficcionadas que beben directamente de su referente real y establecen un continuum 
narrativo coherente. 
Es importante reconocer que estas formas discursivas formulan la verdad acerca del 
narco mundo, de Pablo Escobar y de la historia de Colombia. La coherencia formal 
establecida por el uso articulado de materiales de archivo del registro real y la imagen 
ficcionada, (la cual en ciertos momentos, está al servicio del registro de lo real y en 
otros se aleja de él) traza una construcción anclada en la autenticidad de los hechos 
elaborando un discurso de memoria histórica. 
No es evidente, desde la revisión del material, que la intención de los realizadores, 
productores y del canal haya sido abordar este tipo de construcción narrativa con el 
fin último de re-construir la historia reciente de nuestro país, más bien, ese uso de los 
materiales mediáticos, responde a la posibilidad técnica de tener la memoria 
mediática a su disposición. 
Resulta plausible pensar, que la emisión de la serie “Escobar, El Patrón del Mal” 
Caracol Televisión 2012, pueda generar un retroceso en la concepción del 
funcionamiento de las organizaciones criminales y que este efecto pueda ser funcional 
a estos fenómenos, sin embargo; lo más importante es que para los realizadores, 
productores y los canales mismos, la construcción discursiva en  televisión  responde 
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a un ejercicio creativo cuya funcionalidad reconoce la necesidad del mercado de 
contenidos audiovisuales. 
El desconocimiento del valor de dicha construcción y de la posibilidad de exploración 
de innumerables posibilidades narrativas, empobrecen el medio y genera indiferencia 
frente a él, pero de manera latente, los estilos en que se construye el contenido 
televisivo influye en la forma como los televidentes configuran la realidad, lo social, 
la historia e interactúan día a día con ella. 
Desde esa perspectiva, la televisión y en general la producción de contenidos 
audiovisuales debería convertirse en objeto de estudio constante, sobre el que 
intervinieran todos los actores del sector, no solo con el ánimo de satisfacer sus 
necesidades de consumo, sino con el ánimo de configurar unas necesidades 
discursivas más acordes con los fenómenos sociales, para que puedan ser satisfechas 
desde ejercicios de creación conscientes de las responsabilidades que se adquieren al 
poner en circulación los discursos audiovisuales, cualquiera que sea su naturaleza. 
 
8. La manera como los contenidos televisivos y en este caso en particular la serie 
“Escobar, El Patrón del Mal” Caracol Televisión 2012, influye en la forma en que 
los televidentes entienden el mundo se ve reflejada en la cantidad de expresiones que 
a través de los diferentes espacios propuestos por la web se encuentran. 
Se evidencia en este tipo de materiales que el elemento más usado para la 
materialización de Pablo Escobar, (como individuo  “real”) se centra en su forma de 
hablar, en el manejo del lenguaje y se pone de manifiesto, en el uso de la intervención 
de las imágenes, que no importa si son del verdadero Pablo Escobar o del actor en el 
que se encarna.  
Y sin embargo, no es suficiente con la transcripción del texto, en muchos casos se 
apela a la voz pronunciándola para encontrar el empalme con lo real, tampoco importa 
si la voz es la de Pablo o la del actor. El sonido en acción plantea la existencia del 
individuo es como la resurrección de Pablo a través de sus frases. 
La sobre mediatización de Pablo Escobar lo ha transformado en un estereotipo que 
sirve de patrón tanto conductual como narrativo, eso se evidencia en  la  cantidad  de
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materiales colocados en la web que interactúan con diversos aspectos del individuo y 
aluden a lo cotidiano. 
La comprensión de lo narrado desde la lingüística, la poética y la narratología han 
permitido reconocer estructuras sobre las que se funda la identidad de los personajes; 
en la medida en que la mediatización difumina las fronteras entre lo real y lo 
ficcionado, la realidad se esquematiza, influyendo en la manera como se construye el 
individuo, quien  busca convertirse en un estereotipo a través del cual interactuar en 
el ámbito de lo social. (el boom del anime y el surgimiento de los Otakus). 
Con la llegada de la internet y las redes sociales se hace preciso para el individuo 
construirse, modelarse en términos de una identidad que le permita desenvolverse 
exitosamente en el ciber espacio, ya que para muchos, la interacción directa es más 
compleja y exigente, el individuo entonces se vale de recursos bien conocidos, 
heredados del cine y la televisión, que le permiten armar con facilidad y coherencia 
estereotipos de identidad que suelen tener éxito en la interacción, por antojarse 
familiares y reconocibles. 
 
“- Estas identificaciones no son forzosamente positivas, hacia un modelo a imitar, ni son factor de 
identidad, si no que pueden ser negativas e incluso de tipo revulsivo: es decir generadoras de 
inseguridad, sufrimiento, pánico; es lo que ocurre en el cine de terror o las películas apocalípticas a 
través de la contemplación de lo que Baudrillard ha llamado “la transparencia del mal”, esa 
tendencia a trivializar objetos negativos: figuras del mal, violencia, horror, catástrofes, accidentes, 
que reintroducen lo real en estado bruto.” 47 
 
A manera de reflexión 
 
Desde mi trabajo en la coordinación de contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, 
encuentro que el análisis de contenidos televisivos como línea de investigación académica 
aún es menospreciado, sobre todo por la dificultad que implica su abordaje, ya que la 
naturaleza de estos contenidos, entre  lo  “real”  y  lo  ficcionado,  sumada  a  los  fines  que 
                                                          
47 Gérard Imbert  Televisión y Cotidianidad (la función social de la televisión en el nuevo milenio), Instituto de Cultura y 
Tecnología “Miguel de Unamuno” Departamento de Humanidades y Comunicación Universidad Carlos III de Madrid. Pág. 
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persiguen, generalmente de esparcimiento, los hacen parecer banales y subjetivos, difíciles 
de analizar desde una perspectiva teórica que le otorgue peso conceptual. 
 
Es importante no dejar de lado, el estudio de la dinámica que existe entre la consolidación 
cultural, la apropiación de lo real y la manera como los ciudadanos televidentes transforman 
sus maneras de interactuar socialmente en relación con las creencias y modos de ver al otro 
que difunden los contenidos televisivos. 
 
Es claro que la industria televisiva encontró un nicho suficientemente rentable y que lo 
explotará hasta sus últimas reservas, me pregunto si el fenómeno del paramilitarismo tendrá 
en su representación televisiva  las mismas repercusiones, en términos de identificación y 
construcción de modelos narrativos y en la manera como construimos la realidad? 
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Anexo 
Se adjunta DVD con: 
 Archivos  Periodísticos 
o Pablo Escobar 
o Scarface Al Capone 
 Páginas Web Pablo Escobar 
o Archivos Secretos 
o Proyecto Pablo Escobar 
o Portal Caracol El Patrón del Mal 
o Opinión Público 
 Imágenes 
 Videos 
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